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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos para la elaboración y la 
sustentación de la Tesis de la sección de Pregrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
optar el grado de Abogada, presento ante ustedes la tesis titulada: “|La alienación parental y 
la familia monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el distrito de Independencia 
2017”, la misma que someto a su consideración; asimismo la citada tesis tiene la finalidad 
de analizar si las medidas de protección que ha implementado el Estado son suficientes para 
tutelar el derecho a la no discriminación de la familia monoparental en los niños, niñas y 
adolescentes 2017. 
La presente tesis consta de seis capítulos: el primer capítulo denominado introducción, en 
donde se precisa la aproximación temática, se desarrollan los trabajos previos o 
antecedentes, las teorías relacionadas o marco teórico; estableciendo en dicho capítulo el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. 
En el segundo capítulo se describe el marco metodológico en el que se sustenta la presente 
tesis, acotando que nuestra investigación está enmarcada en el enfoque cualitativo, con un 
tipo de estudio básica orientada a la comprensión, asimismo se desarrolla el diseño de 
investigación, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el rigor 
científico, el plan de análisis o trayectoria metodológica, la caracterización de sujetos, el 
escenario de estudio, el análisis cualitativo de los datos y los aspectos éticos. 
Acto seguido, se detallarán los resultados en el tercer capítulo, que permitirán realizar la 
discusión (cuarto capítulo) para arribar a las conclusiones (quinto capítulo) y finalmente 
efectuar las recomendaciones (sexto capítulo), todo ello con los respaldos bibliográficos y 
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El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de determinar si la alienación parental 
va afectar a la familia monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el distrito de 
Independencia, en virtud se aplicó el instrumento de la entrevista, la cual los jueces, fiscales, 
secretarios judiciales de la corte Superior de Justicia de Lima Norte y abogados litigantes 
aportaron sus criterios y conocimientos para esta investigación, dando como resultado que 
la alienación parental genera daños permanentes a los niños, afectando su desarrollo, estado 
emocional, vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes , es así que no se trata 
a tiempo va ser perjudicial: además se utilizó análisis jurisprudencial utilizando casos 
originados en los juzgados del país; legislación comparada de otros países con respecto a la 
alienación parental y la familia monoparental, donde se observó en esos países la protección, 
beneficios económicos a la familia monoparental. 
Asimismo, de lo que se obtuvo se pudo establecer que dicha población una gran parte tiene 
conocimiento sobre la alienación parental, sin embargo, no se podrá decir lo mismo con 
respecto a la familia monoparental. 
 








The present research work has the purpose of determining if the parental alienation will 
affect the single-parent family in the children and adolescents in the district of 
Independencia, by virtue of the application of the instrument of the interview, which the 
judges, prosecutors, judicial secretaries of the Superior Court of Justice of Lima North and 
trial lawyers provided their criteria and knowledge for this investigation, resulting in parental 
alienation causing permanent damage to children, affecting their development, emotional 
state, violating the rights of children , girls and adolescents, it is so that it is not treated in 
time it will be harmful: in addition jurisprudential analysis was used, using cases originated 
in the courts of the country; Comparative legislation of other countries with respect to 
parental alienation and the single-parent family, where protection and economic benefits to 
the single-parent family were observed in those countries. 
Likewise, from what was obtained it could be established that said population a large part 
has knowledge about parental alienation, however, the same can not be said with respect 
to the single-parent family. 
 



































1.1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
La alienación parental es un problema que, en los últimos años ha aumentado notablemente 
en nuestro país. Esta conducta es adoptada por los padres, provocando perjuicio en los hijos, 
es así que no existe equivalencia de derechos. En la mayoría de casos los padres lo utilizan 
judicialmente, para desacreditar el testimonio de uno de ellos y sobre todo de los hijos 
víctima, con tal de quedarse con ellos. 
Actualmente se presencia una serie de transformaciones en la familia con respecto a quienes 
las conforman. Además de generar cambios en las relaciones de los padres con los hijos, 
ocasionando con esto la vulneración de los derechos de los integrantes de la familia. Estos 
padres manipulan por su propio interés, se ha evidenciado situaciones de desintegración 
ocasionado por los mismos integrantes, esto es preocupante ya que relaciona al niño. 
Las causas de este problema es la afectación psicológica del niño, creando inestabilidad 
emocional, bipolaridad, cambios de humor constantemente, además de que puede llegar a 
niveles graves de traumas en su niñez, etc. Es así que la alienación parental va afectar al 
niño, la cual el padre o madre que tiene en su poder al niño van a formar la familia 
monoparental. Con la alienación parental, los padres siguen adiestrando a los niños con la 
intención de que estén en contra del otro, esto aumentara el daño psicológico y en los niños, 
los mismos que se evidenciaran a corto y largo plazo. La alienación de esta manera va 
afectando a la familia nuclear, siendo así que este va a dar paso a que se creen la nueva 
familia que es la familia monoparental. 
Los padres obstaculizan las relaciones saludables, creando confrontaciones en ellos, uno de 
los progenitores manipula a los hijos contra el otro, involucrando a los hijos en este conflicto. 
Creando rupturas en la familia, como son los divorcios, separaciones temporales o 
definitivas, es así que se encuentra una crisis en el desarrollo familiar. 
Esto modifica las relaciones familiares después de la ruptura, volviéndose perjudiciales en 
el desarrollo emocional y conductual con respecto a los hijos. Presentando problemas de 
adaptación a los cambios de manera significativa. En algunos casos los hijos tienen la 
esperanza o piensan que sus padres van a seguir conviviendo juntos como antes. Por ello 




separación, divorcio o si hubo un proceso judicial, con la reconstrucción familiar. En 
realidad, no va a cambiar nada, ya que estos hijos solo van a vivir con un progenitor, 
obteniendo en algunos casos la ayuda social, económica del otro progenitor. 
Este índice es más alto en los sectores socioeconómicos de la capital, donde el 38,6% y el 
33% de hogares están mantenidos principalmente por una mujer, respectivamente. En los 
sectores más favorecidos, bordea el 21%. Es decir, a menor riqueza, mayor presencia de jefas 
del hogar. Es así que en la mayoría de las familias monoparentales la mujer encabeza el 
hogar, y es esta la que se responsabiliza por los hijos que tiene a su cargo (Inei, 2017). 
En nuestra constitución política del Perú en su artículo 2, señala que cada persona tiene 
derecho a su integridad moral, psíquica y física, sobre todo a su libre desarrollo y bienestar. 
Es así que en las familias de independencia se presencia la afectación de estos derechos 
siendo los más vulnerables los niños, niñas y adolescentes. 
Además, los niños y adolescentes tienen derecho a crecer y desarrollarse en una familia, a 
tener un ambiente adecuado, para que no afecte su integridad psíquica, con la presentación 
de situaciones conflictivas que no va a permitir que tengan una vida sana y normal, teniendo 
dificultades para sociabilizarse con las personas que lo rodean. 
En nuestro país, no existe una norma que regule la alienación parental, pero encontramos 
una similitud que es la Ley N°29269 (Ley de tenencia Compartida) que nos menciona la 
igualdad de derechos que tendrán ambos padres con la tenencia de los hijos, pero siempre 
cuidando que sea beneficioso para el hijo. En el caso de la familia monoparental tampoco 
existe norma que regula. 
La convención de los derechos del niño y del Adolescente, va ayudar a que el estado procure 
que los niños, niñas y adolescentes, nazcan, crezcan y se desarrollen en una familia con la 
protección del derecho a vivir en familia que es lo fundamental. 
Trabajos previos 
Antecedentes Nacionales 




cónyuge para odiar al otro” en su investigación señala que: “El artículo 74 del Código de los 
Niños y Adolescentes al designar los atributos que concede la patria de potestad a los padres, 
los derechos que son reconocidos a estos, son: a) Tenencia. –haciendo referencia en el inciso 
e del mismo artículo. Se empleó como instrumento una encuesta aplicada a los padres. 
Concluyo que si se detecta alienación parental lo favorable seria que los niños no se 
desvinculen de los padres alienados. 
Barzola (2016) en su investigación: “Redefinición del Síndrome de Alienación Parental 
(S.A.P.): Instrumentalización Parental” plantea que los padres traten lo posible de no 
involucrar a sus hijos, la cual éstos por la necesidad hacen lo contrario. El instrumento de 
investigación fue la encuesta dirigida a los padres de familia. Concluyo su investigación 
identificando la ventaja que tiene el padre alienante sobre el otro padre, y afectando a su vez 
la integridad del niño. 
Bernabé (2014) en su investigación “El proceso de alienación parental como causal para la 
variación de tenencia. Análisis psico-jurídico, Tacna 2013”, para obtener grado de maestro 
por la Universidad Alas Peruanas, utilizo como instrumento una encuesta, realizada a los 
abogados que litigan en la corte superior de justicia de Tacna. Concluyo que debe existir un 
marco legal que prevenga y sancione al progenitor alienante. 
Chuquimajo (2014) en su investigación “Personalidad y Clima Social Familiar en 
adolescentes de Familia Nuclear Biparental y Monoparental “El instrumento fue la encuesta, 
aplicada a 422 estudiantes (203 varones y 219 mujeres) de la ciudad de Lima. Concluyó que 
los varones de la Familia Monoparental suelen ser más violentos que las mujeres de su propio 
grupo, además de presentar mayor desconfianza en la escuela, suelen ser intolerantes 
socialmente con las mujeres. 
Rodríguez (2017) en su tesis “El síndrome de alienación parental como causal de la variación 
de la tenencia en la corte superior de lima sur”, El instrumento de investigación fue la 
encuesta aplicada al 85% de especialistas. Concluyo que el adoctrinamiento sería una de las 
técnicas utilizadas por el progenitor alienante la cual aplica la manipulación sobre el niño o 





Noblecilla (2014) en su tesis “Factores determinantes de la tenencia de menores en los 
Juzgados de Familia de Trujillo: la primacía del Interés Superior del Niño”, para obtener el 
título de abogada por la Universidad Privada del Norte, El instrumento de su investigación 
que se utilizo fue la encuesta aplicada al 80 % de padres de la ciudad de Trujillo. Concluyo 
que al otorgar la tenencia de los niños a un solo progenitor se contrasta al principio de interés 
superior del niño, esto evidencia la tenencia monoparental como obstrucción en la relación 
filial. 
Peña (2016) “El controvertido Síndrome de Alienación Parental como patología jurídica y 
sus implicancias en el binomio legal tenencia – régimen de visitas en la legislación de 
familia” para obtener la licenciatura en Derecho por la Universidad de Piura. Concluyó que, 
para el SAP, la campaña de desprestigio siempre es por uno de los progenitores, además de 
que el hijo va a colaborar con la destrucción de la imagen del padre víctima, esto se demostró 
en las separaciones conyugales. 
Zegarra (2015) en su tesis “La aplicación del síndrome de alienación paternal como criterio 
guía para absolver los conflictos judiciales de tenencia de niños y adolescentes en nuestro 
sistema jurídico” en la investigación se plantea que el SAP es usado por uno de los padres 
para influenciar al niño en contra del otro padre. El instrumento de investigación fue la 
entrevista aplicada a los fiscales y jueces de familia; psicólogos que laboran en la corte 
superior de justicia de la libertad. Concluyo que los operadores judiciales no deben guiarse 
del SAP al momento de calificar o realizar un aprueba hecha por los jueces que determinan 
la tenencia de niños y adolescentes. 
Antecedentes Internacionales 
 
Ayala (2016) en la investigación “Familia Monoparental y el síndrome de alienación 
parental en niños atendidos en el consejo de la judicatura de Chimborazo, periodo Julio- 
diciembre 2015” para obtener el título de psicólogo clínico por la universidad de 
Chimborazo, empleando como instrumento una encuesta, aplicada a 25 familias. Concluyó 
que las unidades Judiciales en su mayoría desconocen sobre el síndrome de alienación 
parental pese a que está presente en un 80% en los niños que pertenecen a una familia 




Barrera (2015) en la investigación “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los 
juicios de tenencia “para obtener el título profesional de abogada en la Universidad Técnica 
de Abanto de Ecuador, empleando como instrumento una encuesta, aplicada a una muestra 
de 100 padres de familia. Concluyo que en la mayoría de los padres tienen conocimiento de 
que la confrontación o la pelea existente por la tenencia afecta su entorno familiar, sobre 
todo al niño, niña y adolescente. 
Castillo (2014) en la investigación “Nivel de síndrome de alienación parental en niños con 
padres separados” para obtener el grado de psicóloga clínica por la Universidad Rafael 
Landivar de Guatemala, analizo los síntomas de la alienación parental en los hijos de padres 
separados. Empleando como instrumento una encuesta a 30 niños teniendo entre 8 y 17 años. 
Concluyo que los síntomas más constantes del síndrome de alienación parental en padres 
separados son el rechazo, aversión y generalización, esto se puede eliminar si hay una 
orientación adecuada, con tal de prevalecer el bienestar de los niños. 
Coca & Luengo (2014) desarrollo una investigación sobre “Los hijos manipulados tras la 
separación”. Se analizó la programación psicológica que los padres realizan a los niños en 
contra de uno de ellos. El instrumento de investigación fue entrevistas realizada a 50 niños. 
Concluyo que los padres utilizan en la mayoría del ámbito familiar a sus hijos, 
evidenciándose en los procesos de separación o divorcio. 
Mojica (2014) en la investigación “Protección de niños, niñas y adolescentes en caso de 
alienación parental y debilitamiento de las relaciones parentofiliales “analizo la 
reconstrucción de la familia y los padres cumplir con los derechos que tienen sus hijos 
después de la separación o divorcio. El instrumento de la investigación fue una encuesta 
dirigida a los padres. Concluyo que los padres no deben incluir a sus hijos en conflicto que 
tengan ambos padres, la cual debilita sus relaciones parentofiliales, con respecto al padre 
que no convive con los niños. 
Ramos (2014) en su tesis “Tenencia de los hijos menores de edad luego del divorcio o 
separación encaminada a la tenencia compartida de los padres” analizo que las implicancias 
de la paternidad no responsabilizan a la familia después de las separaciones conyugales con 




a 250 personas de la ciudad de Quito. Concluyo que el aumento del conflicto es por la 
tenencia de los niños, ya que no uno de los padres no está de acuerdo con la separación o 
divorcio, de ello nacería el síndrome de alienación parental ya que esto no va a permitir que 
exista vínculo con el otro padre. 
Ricaurte (2017) en la investigación “Alienación parental: Fundamento, alcance y efectos 
jurídicos, a partir de casos” tiene por objetivo el análisis de la vulneración de derechos por 
la existencia de alienación parental y la adecuada aplicación de las medidas de protección 
contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia. Concluyó que la alienación parental 
es considerada un tipo de maltrato o violencia psicológica que vulnera los derechos 
fundamentales de los niños. 
Uribe (2015). “Síndrome de alienación parental: Valoración probatoria del dictamen 
pericial”. Medellín- Colombia: Editorial L. Vieco S.A.S. Concluyo que el diagnóstico del 
SAP no puede ser por sospechas de un operador judicial, debe ser por un profesional; como 
perito de parte o porque el juez decreta la prueba de oficio ante la posibilidad de la existencia 
o la sospecha de que se presente manipulación por parte del cuidador. 
1.2. MARCO TEÓRICO 





La alienación parental es un trastorno o desorden que se caracteriza por las disputas legales de 
los padres para obtener la custodia de los hijos. Es así que uno de los progenitores transforma la 
conciencia de sus hijos, utilizando estrategias. Lo más resaltante de la alienación es que se 
manifiesta por una campaña de difamación de los hijos dirigido a uno de los padres (1998, p.12). 
La alienación parental se forma cuando es utilizado por uno de los padres con tal de ganarse 
al niño, niña y adolescentes. Sucede actualmente en los procesos de tenencia, divorcio, 
separación entre otros, la cual se debe enfrentar, Para disminuir esta alienación es necesario 
que se identifique los síntomas, el comportamiento sobre todo del progenitor alienante. 




padres por la tenencia y custodia de los niños, se agrava más cuando ambos padres no llegan 
a conciliar” (p.8). Otros aspectos serian que el progenitor alienante utiliza diversas 
estrategias, la más común seria la manipulación, transformando al niño para que rompa todo 
vínculo con el progenitor no alienado. Los padres utilizan la alienación para beneficio de 
uno de ellos, cuando hay un conflicto o intereses de por medio es así que es utilizado el niño. 
Con ello, el niño sería el perjudicado ya que sería adiestrado para que hable mal o actué 
diferente con respecto al otro padre alienado. Este tiene la finalidad de impedir, dificultar o 
romper sus vínculos con el otro progenitor. 
Asimismo, Darnall (2008) afirma lo siguiente: 
 
La alienación parental es el aquel proceso que inicia el padre custodio para eliminar 
definitivamente al otro padre esto sería la causa, mientras que el síndrome de alienación parental 
se entiende que es el lavado de cerebro que realizan los padres al hijo esto se toma por efecto 
[…] (p.3). 
 
Es así que, los padres tienen una competencia apasionada, que es por un divorcio o 
separación, empezando así la alienación. Por ello los padres que no conviven con el niño va 
hacer los más afectados, ya que el conflicto está sobre ellos. 
La alienación parental crea circunstancias necesarias que son suficientes para que el que el 
niño no desarrolle un proceso de identidad, además que disminuye su capacidad del 
liderazgo al momento de elegir y sobre todo la autonomía. Por ello el niño va hacer el 
producto de la adoctrinación o manipulación de los padres, la cual este crea inseguridad, 
llegando en la mayoría de los casos a la inestabilidad emocional. 
La alienación parental se va a identificar por medio de criterios, ya que ayudara a reconocer 
fácilmente. Primero se debe tener la certeza de la existencia de una campaña de denigración, 
donde el niño constantemente demuestra su odio al padre que no está presente en la 
convivencia. Segundo verificar si existen racionalizaciones triviales, frívolas o sin sentido 
para despreciar al padre "alienado", la cual el niño va utilizar de excusa la alienación 
recordando las rencillas que ha tenido con el padre rechazado. El tercero es la falta de 
ambivalencia ya sea en el padre alienante como en el niño alienado. Se manifiesta en los 




alienador. El cuarto, se reclama la decisión de rechazar al padre, le pertenece al niño. Quinto, 
se demuestra un apoyo automático del hijo hacia el padre amado. Sexto, Consta de una casi 
completa ausencia de culpa hacia los sentimientos del padre rechazado. Séptimo se 
demuestra el vocabulario del niño que contiene frases del padre alienante. Por último, el 
octavo, se extiende el odio a la familia del padre rechazado o quienes lo rodean a este, aunque 
hubiera mantenido una buena relación, ahora no hay ningún deseo de relacionarse con ellos 
(Canales, 2014, pp.190-201). 
Ilustración 1. Identificación de la alienación parental 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por su parte, Coca (2012) sostiene: 
 
“La alienación parental consta de tres elementos importante los cuales son: El conflicto de 
lealtades, manejo doble vinculante y la triangulación familiar, se desarrollará a 
continuación” (p.301). 
El primer elemento es el conflicto de lealtades, se busca eliminar toda conexión que existe 
del padre o madre alienado con el hijo, mediante la manipulación del padre alienante que los 




que son: La resistencia del niño cuando hay visitas, en el momento del intercambio, disimulo 
de su afecto del niño hacia un progenitor cuando está ante el otro, mentiras y las fabulaciones 
acerca de ambos progenitores. El niño evita divertirse o disfrutar de la compañía del padre 
alienado, es así que el niño muestra rebeldía y odio, con ese comportamiento enseña su 
lealtad al padre alienador. El niño crea mentiras y fabulaciones, llegando a exagerar los 
hechos o actitudes del padre alienado durante el tiempo que se comparte con ese. En la 
mayoría de casos lo utilizan como defensa del menor ante la separación de sus padres 
(p.302). 
El segundo elemento es el manejo doble vinculante, se pueden aplicar a determinadas 
situaciones referentes a las rupturas conflictivas que existen en la familia. Utilizan el mensaje 
verbal evidente, “tienes que ver a papá” esto ayuda a contradecir con el otro, ya que se 
entiende por “no lo veas”. Es así que en el niño está en riesgo el miedo a la pérdida del 
afecto. El tercer elemento es la triangulación familiar se demuestra siempre la existencia de 
un problema entre dos personas, éste puede ser tapado o disimulado al encontrarse un 
conflicto entre uno de las dos personas y con un tercero. Asimismo, cuando el rechazo está 
presente, se hace creer que dicho conflicto que tienen los padres queda en segundo plano, 
pero en su entorno lo utilizarán para seguir acusándose mutuamente (p.303). 
Los padres alienantes que adoctrinan a los hijos, provocan la destrucción de la relación con 
el otro padre. Es así que Howard en (2014) clasifica “la alienación parental en tres tipos o 
niveles basados en los síntomas que aparecen en los niños, con distintas intensidades que va 
a afectar al niño” (p.152). El primer tipo (leve o ligero) ya que la alienación es trivial, el niño 
va a mostrar siempre actitudes negativas con el progenitor alienado. El segundo tipo 
(moderado) esta es la alienación de gran importancia, los niños se comportan más negativos. 
Estos piensan que el rechazo que usan con el padre alienado va hacer feliz al otro progenitor 
alienante. El tercer tipo y ultimo (severo), las visitas van a ser difíciles hasta puede desear el 
niño que no se realicen más visitas, ya que pueden llegar hasta la violencia física con el 
progenitor alienado. 
Los niños con sus comportamientos frecuentes o cambios imprevistos, demuestra que ellos 
quieren quebrar el vínculo que existe con el otro progenitor alienado. En la alienación 




emocionalmente y los hijos resistan de manera injustificada al otro progenitor. Es así que se 
presenta cuatro etapas: la primera etapa seria la elección del niño, la cual el padre alienante 
busca ayuda de los demás familiares (abuelos, tíos, etc.) para que el niño adopte los 
comportamientos de estos. La segunda etapa se muestra la conexión privada que tiene el 
niño con la madre o el padre. En la tercera etapa el comportamiento del niño es en contra del 
padre alienado, demostrando temor, enfrentamiento u odio, en si es obligado por el padre 
alienante. La cuarta etapa y última el padre alienante logra el objetivo que el niño este a favor 
de este, y va aumentando con fuerza la alienación (Aguilar, 2013, pp.7- 9). 
Los niños o adolescentes que son agraviados por la alienación parental demuestran varios 
síntomas que son comunes en este problema. Los síntomas más frecuentes serian la 
denigración que el niño tiene con el progenitor no alienante. Las justificaciones sin 
fundamento que utiliza el niño que al escucharlo no son creíbles. La ausencia de amor del 
niño hacia el padre, ya que este siente odio o rencor. Siempre va a apoyar emocionalmente 
al progenitor alienante, además hace creer que actúa de manera independiente y que no es 
influenciado por el progenitor alienante y otras personas. Howard (2014) afirma que “los 
niños alienados muestran perdida de culpa hacia la crueldad y la explotación del progenitor 
alienado” (p.156). Por ello el niño alienado va a ignorar los sentimientos del padre alienado, 
con la finalidad de seguir apoyando al padre alienante. 
Por su parte García (2018) refiere: 
 
“Los padres alienantes son personas con una profunda inseguridad y con una autoestima 
muy dañada, además de que quieren tener la exclusividad del amor de su hijo para sentirse 
bien” (p.3). 
El autor identifica la alienación parental con la participación de los padres alienadores o 
alienantes, estos utilizan conductas sobre protectoras la cual tienen a los niños a su cargo, no 
permiten que se relacionen con facilidad con el otro padre alienado. Estos padres no les 
gustan negociar, conciliar e incluso se les hace difícil compartir a los niños. Suelen ser 
controladores en extremo, por lo que en su mayoría son inestables, además de tener 
resentimiento u odio hacia el otro padre alienado. Tienen el pensamiento que si lo que les 




cegándose de las necesidades que en realidad tienen los niños. Estos padres quieren destruir 
la imagen y el concepto que tienen los niños del padre alienado, la cual cambian de parecer 
de un momento a otro, llegando en la mayoría de casos a no sentirse orgullosos o tienen 
vergüenza del padre alienado. 
Respecto a la alienación parental, Darnall, (2008) precisa lo siguiente: 
 
“[…] Los padres adoptan actitudes que interfieren con la relación directa y regular con los hijos. 
Esas conductas se pueden detectar fácilmente en cualquier procedimiento de cuidado personal. 
Los progenitores alienantes se clasifican en 3 tipos de padres alienantes, las cuales son el 
alienador naive, alienador activo y alienador obsesivo” (p.16). 
 
De acuerdo al autor el Alienador Naive, es aquel progenitor que considera necesaria la 
relación paterno-filial de sus hijos, que en ocasiones de manera inconsciente realizan 
comentarios que resultar alienador. No se reconoce hasta que se ocasiona algún efecto. 
Alienador Activo, ellos saben perfectamente cómo procederán, pero no han resuelto 
procesos judiciales como es el divorcio, separación o juicio de alimentos. Actúan de con una 
rabia del momento, este pierde el control, después de ello sentirse culpable e trata de 
enmendar la situación. Alienador Obsesivo, tienen una sola idea que es destruir al otro 
progenitor, de todas las maneras posibles. Llegar hacer peligrosos ya que no se detienen por 
nadie, ni por mandatos judiciales, se ciegan con sus ideas y creen que su actuar protege a los 




Ilustración 2.Tipos de padres alienantes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según Aguilar (2013, p.64): 
[…] Los padres alienantes van a tener motivos al utilizar la alienación parental en los niños, 
El padre alienante influye en el niño para su beneficio del mismo. Este padre siempre tendrá 
motivos de la alineación, respecto a eso se menciona que existen: límites escasos, venganza, 
narcisismo, culpabilidad, inseguridad, búsqueda de confirmación, paranoia, transmisión 
 
intergeneracional del PAS […]. 
 
En el primer motivo, limites escasos, el padre alienante no diferencia de sus deseos con los 
de sus hijos, además que no analiza que su comportamiento es perjudicial en sus hijos. La 
venganza es el motivo más frecuente, del padre alienante, ya que al ser rechazados estos lo 
utilizan privando al otro padre que este en contacto con el hijo. El narcisismo, se produce 
por la baja autoestima en la mayoría de los padres, recurren a menospreciar al otro padre con 
tal de sentirse superiores o ganadores. La culpabilidad, los padres divorciados toleran sus 




tienen seguridad de mantener el cariño de sus hijos y por ello ven al otro padre como un 
competidor arriesgando su relación con sus hijos. La búsqueda de confirmación, los padres 
buscan que la audiencia confirme su discurso. La paranoia: los padres lo identifican como 
amenazante para ellos, es por eso que los niños deben elegir si están con ellos o en contra de 
los padres alienados, con esto el niño va estar presionado. La transmisión intergeneracional 
del PAS: Los padres que muestran estos síntomas del PAS han sufrido la ausencia de alguno 
de sus padres en su infancia. (pp.70-79). 
Los niños son los defensores del padre alienante o alienador, se convierten en los voceros 
del odio que tienen los padres. Este padre se aprovecha de la influencia que tiene sobre el 
niño. En la mayoría de casos los padres alienantes se muestran vulnerables, hasta hacen creer 
que están en estado de abandono, para que los niños sigan con la defensa hacia ellos. El 
progenitor alienante para destruir el vínculo afectivo del niño con el otro progenitor, utiliza 
conductas expresas para que salga a su favor de este. Las conductas expresas se inician con 
la interrupción de comunicación por cualquier medio de los niños con el otro progenitor. 
Este progenitor no permite las llamadas telefónicas, emplea excusas como enfermedades, 
que se olvidó, entre otros. Según Aguilar (2013)” […] Las interrupciones en la mayoría de 
casos suelen ser más egoístas en diversas áreas y actividades que realizan los niños (p.159). 
El progenitor no informa las actividades escolares, celebraciones importantes como su 
cumpleaños, comuniones, citas con el médico, psicólogos, dentistas, viajes, etc. Asimismo, 
utiliza campañas de desvalorización, insultan atacando con la presencia de los niños o en 
ausencia, además implica a su familia con sus acciones de programación. Por ende, esta toma 
las decisiones importantes de la vida de los niños sin consultar al otro progenitor. 
Por su parte, Howard (2014) sostiene: 
 
“Los padres alienados emplean conductas que continúan con la alienación, utilizando todo lo 
que este a su alcance para que los niños vuelvan a quererlo, así sea utilizando la fuerza o si no se 
alejan definitivamente con la finalidad de proteger el bienestar del niño. El padre alienado recibe 
menos atención” (p.138). 
 
Este padre siempre esta confuso, pensativo, pero sobre todo se siente culpable. A este el 
padre alienante lo culpa de ser responsable del abandono, infidelidad, falta de tiempo en la 




actuar ante el adoctrinamiento y lo que haga no va poder vencer, si lucha es determinado 
como acosador, si se retira es un negligente. El padre alienado demuestra silencio, pensando 
que los niños no van a seguir el mismo patrón del programador. Es importante que el niño 
conozca la realidad para poder superar la programación. Por ello tan solo creer que el niño 
va a llegar solo a una conclusión independiente es completamente ingenuo. 
Respecto a los efectos de la alienación parental, Aguilar (2013) precisa lo siguiente: 
 
“[…] La alienación parental deja efectos que van a suscitarse en 4 diferentes ámbitos que 
son, el ámbito psicológico, jurídico, familiar y social […] (p.30). 
De acuerdo al autor, la alienación se desarrolla en el Ámbito Psicológico, en este el padre o 
niño se afecta emocionalmente, ya que los padres cuando adoctrinan a los niños, a veces no 
se dan cuenta de lo que están haciendo y de lo que va repercutir con ello, además afecta la 
personalidad de ambos. Ámbito Jurídico sus efectos son varios, ya que se exponen a extensos 
y agotadores procedimientos, estos son el resultado del desgaste emocional, económico, y la 
dedicación de tiempo para lo que participaron en ello. Ámbito familiar se identifica la ruptura 
familiar, se demuestra el alejamiento del niño, perdida de interacción y comunicación con el 
padre alienado, sobre todo la convivencia con este. Ámbito social, la alienación parental 
además de afectar a los niños, arrastra a las personas que se vinculan con los niños y padres 




Ilustración 3. Ámbitos de la Alienación Parental 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Durante la alienación parental los niños se van olvidando de los recuerdos, anécdotas que 
tenían con el otro progenitor que no convive con ellos. La alienación parental crea en el niño 
inestabilidad, dificultades en su vida, impidiendo que pueda superar obstáculos él solo, con 
el tiempo se le va hacer difícil establecer retomar la relación familiar con el padre perdido. 
Es así que el progenitor al querer más adelante recuperar la relación con los niños se va a 
encontrar con impedimentos. Según Aguilar (2013), “La alienación parental en los niños es 
una forma de maltrato o abuso psicológico infantil de tipo emocional que genera daño 
psicológico permanente, rompiendo vínculo con su progenitor alienado” (p.45). Cuando son 
víctimas de abusos psicológicos, van a tener problemas psicológicos, como pensamientos 
disfuncionales, se sentirá abandonado, además de que no va a tener jamás la relación positiva 
con el progenitor que está alejado. Este padre pueda no desear o no ser capaz de volverse a 
retomar el vínculo con el hijo. En algunos casos si el padre o los abuelos o algún integrante 




el padre alienador. Así mismo si el padre alienado se ha perdido también esa pérdida será 
para ellos, le queda un vacío imposible de volver a llenar afectándolos emocionalmente para 
toda la vida. 
En los últimos años se ha observado que, en la separación o el divorcio de los padres, los 
niños mayormente sufren de problemas emocionales ya que tienen que enfrentarse al 
conflicto que los padres tienen. Estos niños presentan problemas en su escuela bajando su 
rendimiento académico, suelen ser agresivos con sus compañeros o muestran soledad en 
algunos casos. No se sienten conformes al tener que dividir su tiempo o rutinas con uno de 
sus padres, ya que algunos niños quieren tener más tiempo con su padre o madre, pero no se 
les permiten. Se les hace difícil tener que pasar por este enfrentamiento que realizan sus 
padres para obtener su tenencia o custodia. 
Por su lado la alienación parental en los niños es una forma de maltrato infantil, que perjudica 
al desarrollo psicológico y emocional del niño. Aguilar (2013) afirma que “La alienación 
parental deja consecuencias en los niños, se presenta en 3 trastornos más frecuentes que son 
el trastorno de la ansiedad, trastorno del sueño y trastorno de la conducta. Estos van a ser 
perjudiciales en los niños” (p.49). El trastorno de ansiedad dentro de este aparece un estrés 
alto en los niños al llegar las visitas de su progenitor alienado, los niños demuestran en la 
mayoría de los casos de respiración acelerada, sudoración, nerviosismo, dolores 
gastrointestinales entre otros. El trastorno del sueño y de la alimentación que es la 
continuación del estrés del niño que se manifiesta en las pesadillas, o problemas para 
conciliar su sueño (el insomnio), además de los trastornos alimenticios la cual ingiere los 
alimentos en exceso u dejan de alimentarse, esto lo utiliza el padre alienante en contra del 
otro. El trastorno de conducta se desprende en utilizar conductas agresivas que serían 




Ilustración 4. Consecuencias de la alienación parental 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La alienación parental suele ser confundida con algunas situaciones, como es la hostilidad, 
el rechazo del niño a pasar tiempo con el otro padre o si no quiere verlo. Así mismo, esto no 
demuestra que es alienación parental, ya que algunos padres cometen el error, sin tener 
conocimiento alguno, pero en otros es lo contrario. Además, si el niño presenta hostilidad y 
rechazo, puede ser temporal de corto tiempo, es ocasional lo que no es frecuente. Según 
Aguilar (2013) “Estos comportamientos solo suceden en algunas situaciones. Se demuestra 
expresiones de amor genuino y sobre todo el afecto. Está dirigido a ambos padres y no un 
padre en especial” (p.58). Utilizan conductas de evitación, mostrando el niño conductas o 
enfermedades con tal de que no encontrarse con el otro padre. La dependencia emocional ya 
que los niños tienen el temor de que los abandonen el padre o madre con el que están 




Casación N° 2067-2010-Lima 
 
Se abarca en el recurso de casación interpuesta por el demandante Gerardo Antonio Rosales 




Fundamento Vigésimo. la conclusión antedicha alude a que los niños evaluados presentan el 
denominado Alienación Parental, que según los estudios aportados por la doctrina, en especial 
por Richard Gardner y Aguilar Cuenca, puede ser definido como: 1) El establecimiento de 
barreras contra el progenitor que no detenta la custodia del hijo; 2) La manipulación ejercida por 
un padre sobre su hijo a fin que rechace la figura del otro progenitor; y, 3) Programación del hijo 
para que sin justificación odie al otro progenitor. 
 
La decisión que tomo la Corte Suprema de Justicia fue la declarar infundado el recurso de 
casación interpuesto por el demandante , ya que se demostró la manipulación a los niños por 
parte del demandante y su entorno, con la intención de que rechace al otro progenitor, esto 
se considera alienación parental, lo que es fundamental que tengan una adecuada relación 
parental, si esto no se para a tiempo va a generar violencia Psicológica que en los niños será 
Maltrato infantil, es así que no pueden seguir conviviendo con el progenitor alienador y en 
consecuencia se declaró fundada la demanda interpuesta por María Meier Gallegos, dando 
así la custodia, para proteger su desarrollo de los niños 
Casación N° 5138-2010-Lima 
 
Se abarca en el recurso de casación interpuesta por L.F.E.H., en representación de V.A.F.F 
contra la sentencia de vista (31 de Agosto de 2011) que declara fundada la demanda de 
tenencia y custodia interpuesta por el demandante. 
Fundamento 5. No se advierte ningún indicio de comportamiento agresivo por parte del padre, 
que pudiera poner en peligro la integridad física o emocional de las menores, por lo demás, las 
denuncias policiales que refiere no constatan per se el agravio denunciado al no encontrarse 
respaldadas con otros medios probatorios; por lo que dicho extremo de la denuncia debe 
declararse infundada por improbado. En cuanto a los fundamentos de la causal procesal 
denunciada en el apartado b), dicho agravio se encuentra referido al régimen de visitas otorgado 
a favor del padre vía medida cautelar, el mismo que conforme se evidencia de los actuados no 
se ha efectivizado, en tanto no se aprecia la disposición pertinente y adecuada de la demandada 
a los efectos que el padre pueda visitar e interrelacionarse con sus menores hijas, por lo que el 
padre ha solicitado dispensa en el cumplimiento de dicho régimen de visitas ordenado por el 
Juez.. 
 
La decisión que tomo Sala Civil Transitoria declaro infundado el recurso de Casación 




tenencia realizo la alienación con las menores. Demostrando en los informes psicológicos 
que la menor hija después que la demandada obtuvo provisionalmente la tenencia, hubo 




Se abarca en el recurso de casación interpuesta Miguel Ángel Torres Avalos contra la 
sentencia de vista 
Fundamento 6. la tenencia y custodia del menor debe ser ejercida por la madre, y si bien es cierto 
se ha dispuesto que se remitan los autos a la Fiscalía Civil y de Familia de Chincha, ello obedece 
a que existen indicios de actos de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico que 
deben ser analizados por el órgano competente, siendo así al no haberse demostrado que se ha 
incurrido en vulneración del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así 
como el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en tanto el Ad Quem ha emitido 
una decisión debidamente motivada, resultando de aplicación los alcances del artículo 197 del 
Código Procesal Civil, que prescribe “(…)en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones 
esenciales y determinantes que sustentan su decisión”, por lo que su agravio es improcedente. 
 
La decisión que tomo Corte Suprema de Justicia declaro infundado el recurso de Casación 
interpuesto por el recurrente, además se alegó que no es apto para asumir la responsabilidad 
de su hijo ya que presenta inestabilidad emocional y otros síntomas emocionales negativos 
que perjudican al menor, ya que el padre había trasladado a la menor, sin consentimiento de 
la madre, a otra ciudad distante. Es así que este impidió u obstaculizó la adecuada relación 
que debería haber de los padres con los hijos, por ello el padre fue quien vulneró el derecho 
de su hijo a mantener contacto con su madre Y no se trata tanto de un asunto de derecho de 
los padres, sino del propio hijo. Una conducta negativa de parte del niño con respecto a su 
madre, fue el efecto del adiestramiento previo por parte del padre en contra de esta. Con esto 
se presentó el síndrome de alienación parental benefició al vínculo materno-filial: se le 
otorgó la tenencia a la madre. 
En nuestro país, no existe una norma que regule directamente el fenómeno del síndrome de 
alienación parental, solo encontramos algunas referencias en la Ley N° 29269 (Ley de la 
tenencia compartida), se hace mención a la posibilidad de otorgar igualdad de derechos a 
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ambos padres respecto a la tenencia de los hijos, siempre que sea más beneficioso para el 
menor. 
Convención sobre los derechos del niño 
 
La convención sobre los Derechos del Niño (1989) tiene como objetivo proteger los derechos 
de todos los niños, además de respetar su desarrollo social que es lo importante. La 
convención es el cambio favorable para la infancia, ya que indica las obligaciones de los 
estados, además que el objetivo fundamental es proteger el desarrollo integral de la niñez 
que a su vez garantiza el ejercicio de sus derechos, satisfaciendo conjuntamente. En su 
preámbulo de esta convención señala que el niño, debe crecer en el seno de la familia, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad”. Es así que se debe cumplir con ello, por el bienestar del niño. 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña 
 
En su Art. 3.1 de esta misma convención indica las medidas referentes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, etc., lo primero que 
se atenderá será el interés superior del niño. Es por ello que con esta convención se produce 
reconocimiento y aceptación la cual es respaldada por las normas que protege los derechos 
de los niños que establece esta convención. 
La convención contiene principios, que van a permitir proteger y garantizar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, además de los pactos internacionales. Esta convención 
menciona todos los derechos de los niños y a su vez cuatro principios que son importantes 
para el desarrollo del niño. La no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la 
vida, al desarrollo y supervivencia. Rodríguez (2011) menciona que “es importante que los 
niños pertenezcan a una familia, puesto que es parte de su identidad, y se desarrollan los 
sentimientos de afecto, seguridad, respeto a la vida tanto propia como ajena” (p. 61). Los 




La alienación parental y la vulneración de los Derechos Fundamentales del Niño y 
Adolescente. 
En la actualidad se han hallado menores alienados, esto evidencia la vulneración de los 
derechos y el interés del niño, lo cual causa asombro ya que es ocasionado por uno de los 
padres, este utiliza la manipulación hacia el niño, que a su vez este niño demuestra rechazo 
notable, además de que genera conductas negativas en el niño. Creando con todo esto una 
variación en la personalidad afectando su bienestar. 
La Alienación Parental en el Derecho Comparado 
Brasil 
La Ley Nº 12318, que orienta sobre la enajenación parental, con esta ley se va a determinar 
el SAP, ya que se considerara alienación parental al entrenamiento psicológico del menor, y 
tiene que ser el progenitor alienador o un tercero como el padre de éste último, o que esté a 
cargo de éste demuestre síntomas de odio, rebeldía, distanciamiento del niño con sus 
progenitores. Además, va a establecer criterios para que el juez tome en cuenta ante la 
situación de alienación parental en el proceso de tenencia y custodia. 
Ecuador 
 
En el país de Ecuador la alienación parental vulnera los derechos de los niños/as 
principalmente. El Código de la Niñez y Adolescencia, realizó una clasificación de los 
derechos del niño de conformidad a la Convención de los Derechos del Niño, que los se 
agrupan en 4: Derechos de desarrollo, supervivencia, protección y de participación. Estos 
derechos están reconocidos en la legislación ecuatoriana la cual se encuentra contenidos los 
4 grupos. Todo esto va a depender del caso, pueden llegar a vulnerarse innumerables 
derechos del niño, cuando este es víctima de alienación parental. la alienación parental como 
ya mencionamos antes destruye el vínculo parental dejando a los hijos con un solo padre o 
madre a cargo de este. 
La alienación parental vulnera el Derecho a conocer a sus progenitores y mantener relaciones 
con ellos, Este derecho se encuentra contenido dentro de los derechos de supervivencia de 
conformidad a la clasificación adoptada en la legislación ecuatoriana. Puesto que lo que se 
requiere es que el padre permita que todo niño establezca contacto y comunicación efectiva 




eso debe ser asegurado sobre todo cuando uno de los progenitores no convive de forma 
constante y con permanencia con su hijo. 
El Código de la Niñez y Adolescencia en los artículos 21 y 22 señala que todo niño tiene el 
derecho de conocer a sus progenitores, además que debe mantener relaciones afectivas ya 
sea personales, regulares, o de permanencia con los niños, con sus parientes, y sobre todo de 
no privar este derecho por cuestiones económicas. Todos estos niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a tener una familia y que tengan convivencia familiar, esto se debe cumplir, 
ya que merecen desarrollarse y que convivan con su familia biológica excepto cuando esto 
sea imposible o vulnere su interés superior. 
En el artículo 29 del mismo código indica que los progenitores y otras personas que se 
encargan del cuidado de los niños, les corresponde ofrecer la atención de su salud que esté a 
su alcance, además va a asegurar que se cumpla las prescripciones, controles y disposiciones 
médicas y de salubridad. 
México 
 
En el código civil federal de México su (Artículo 323 Septimus) menciona que se va a 
considerar violencia familiar al integrante de la familia, no necesariamente tienen que ser los 
padres, ya que va a transformar la conciencia del niño con la finalidad de impedir, 
obstaculizar o destruir sus vínculos con cualquiera de sus padres biológicos. Se reconoce en 
este articulo la alienación parental ya que somete al niño con la violencia esto va a producir 
que este tenga odio hacia el otro padre, la cual va a romper los vínculos familiares. 
La alienación parental es un delito, la cual se encuentra reconocida en el capítulo octavo 
violencia familiar del Código penal federal en su Artículo 343 Bis. Párrafo 2, se menciona 
que se considera violencia familiar la alienación parental de quienes tengan la patria 
potestad, tutela o custodia de un menor de edad. Asimismo, en el párrafo 3 indica que quien 
cometa el delito de violencia familiar recibirá la pena de seis meses a cuatro años de prisión, 




En el país de Argentina en su Ley 24.270, la alienación parental está reconocida, ya que 
sanciona al padre o tercero alienador, en el caso que tenga la tenencia y custodia del niño. 
Es así que se protege el bienestar y el desarrollo del niño, con esto evitaría que los padres o 
terceros utilicen a los menores alejándolos de sus progenitores, además que esto crearía la 
perturbación psicológica. En el artículo 1, sanciona de un mes a un año, si el padre, madre o 
un tercero impide la comunicación o contacto de los niños con el otro progenitor siempre 
este tenga la tenencia y custodia. Pero si los niños son menores de 10 años y tienen alguna 
discapacidad la pena es más alta que es de 6 meses a 3 años de prisión. 
La Alienación Parental en el Derecho Constitucional 
Constitución Política del Perú 
En nuestra Normativa peruana, nuestra Carta Magna es lo primordial y fundamental para 
nuestra sociedad, además conoceremos las normas con respecto a nuestra investigación. En 
el artículo 1°nos indica que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado” es así que para cada persona la dignidad es 
una cualidad esencial, además la persona humana desde la concepción va a tener protección 
y los demás deben protegerla en cualquier etapa de desarrollo de la persona. 
En su artículo 4° señala que “el estado va a proteger en especial al niño, al adolescente, la 
madre y al anciano en situación de abandono”. Con el principio de la protección a la familia, 
gracias a este principio se va tener el derecho a que tengan una vida en familia, esto se 
demuestra en otro derecho a preservar y desarrollar las relaciones de estos integrantes. 
Recalcando el estado protege a la familia, a sus integrantes este a la vez reconoce el derecho 
de las familias y de las personas a que decidan. Por ende, nuestra constitución va a ordenar 
la protección que tiene cada ciudadano. 
1.2.2. La Familia 
Definición: 
La familia es la institución fundamental y básica que ha aumentado con el pasar de los años, 
además de que se trasforma con los cambios socio culturales. Además, ocupa un lugar 




Estrada (2012) afirma lo siguiente: 
 
La familia es la sustancia viva que enlaza al adolescente con el mundo y va a convertir al niño 
en adulto. La familia está expuesta a transformaciones sociales siendo producto por nosotros 
mismos y culturales por la influencia de la política que va atribuir al cambio (p.18). 
 
La familia no es solamente la base de la sociedad, sino también el eje dinámico de la misma 
y que va a cambiar tenazmente, esto explica por qué el hombre desarrolla continuamente. 
Según Oliva, & Villa (2014). “En el proceso de socialización, la familia tiene un rol 
importante ya que no sólo transmite valores propios de la cultura donde se desarrolla, sino 
que va a servir para establecer los lineamientos que acceden interacción cotidiana de los 
miembros dentro de la sociedad” (p.15). Asimismo, dentro de ella es necesario que se cumpla 
con los requisitos mínimos de cuidado y atención, que permitan la satisfacción de las 
necesidades físicas, biológicas, afectivas y materiales de sus integrantes. 
Por su parte, Cohen (2012) sostiene: 
 
“[…] La familia cumple esencialmente tres funciones de gran importancia para la sociedad 
y los integrantes que la conforman y son: Regularizadora, Socializadora e Individualizadora” 
(p.10). 
De acuerdo al autor, la Función regularizadora es aquella que permite al niño estar en 
relación con su medio social, además que no sea destruido. Es así que regula conforme crece 
el niño y va a permitir que el niño conozca al mundo. La función socializadora se encarga 
de colocar a la familia como representación de la sociedad, por sus integrantes; ligados por 
lazos afectivos, además el rol de los padres que forman la base del vínculo padre, madre y 
padres con hijos, haciendo que el hijo forme su excelente pareja y familia. La función 





Ilustración 5.Funciones de la Familia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La familia se entiende como un fenómeno social y sobre todo jurídico, la cual se forma un 
sistema legal que norma las relaciones que se establecen entre sus miembros, se encuentra 
en los códigos civiles o familiares. 
La familia se encuentra regulada en el artículo 233° del Código Civil de 1984: 
 
La regulación jurídica de la familia que, tiene por finalidad ayudar a su fortalecimiento, con 
tranquilidad además de hacer cumplir los principios y normas establecidas en nuestra 
Constitución. 
De esto se entiende que la familia es el medio donde se busca lograr algo. Además, que con 
los derechos de familia se cumplen efectivamente los derechos de los miembros que 
conforman la familia. 
El Tribunal Constitucional Peruano define a la familia como un conjunto de personas 
relacionadas ya sea biológicamente, emocionalmente o legal, estas comparten una historia 
común, costumbres reglas y creencias básicas en relación con distintos aspectos de la vida. 
Es así que la relación de estas personas va a formar un lazo fuerte, aunque no estén en el 
mismo hogar. Por ello cada individuo tiene el derecho a la familia, este derecho está 




personal o patrimonial de todos los miembros de la familia. Además, contiene normas sin o 
con sanciones. Para la protección de la familia frente a las impertinencias del estado no se 
debe importar el tipo de familia que se presente. 
El Código de los Niños y Adolescentes en el Artículo 8° establece que el niño y el 
adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en una familia; ellos carecen de 
familia natural por lo cual va a pertenecer a un ambiente familiar adecuado. 
La Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 16° menciona que la familia “es 
aquel elemento primordial de la sociedad, la cual tiene derecho a que se proteja la sociedad 
y el estado”. Lo que hace noción que la familia es una institución no sólo en el sentido pre 
jurídico como formación social sino también en el sentido propiamente jurídico-positivo de 
institución jurídica. 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 10 
señala que la familia, “es aquel elemento natural y primordial de la sociedad”, es así que 
brinda más protección, siempre y cuando sea responsable del cuidado y sobre todo de la 
educación de los hijos que tenga a su cargo. Es así que la sociedad va a preferir a la familia, 
ante todo, protegiéndola de cualquier manera. 
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
en su artículo 16° inciso d, señala “los mismos derechos y responsabilidades entre hombres 
y mujeres como progenitores”, sea diferente su estado civil. Con esto se estaría 
disminuyendo la desigualdad de género, ya que las mujeres y hombres pueden asumir los 
mismos roles de padres y cumplir con lo que establece la ley. 
La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) establece en su artículo 5° “los estados 
deben respetar las responsabilidades, derechos, deberes de los padres u otros miembros que 
se encarguen legalmente del niño”, Los padres en si constituyen con sus hijos la familia 
común, además de que los deberes sobre los hijos deben ser ejercidos. En su art. 8° indica 
que se debe respetar la identidad de todo niño, además de ser preservadas en las relaciones 
familiares. El artículo 10° menciona la importancia de la reunión familiar, ya que los padres 
siempre deben estar reunidos con sus hijos. Además, en su art.18° señala que los padres 




La familia en el entorno educativo de los hijos 
 
En el Artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 13.4 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales menciona que los 
padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que deben recibir los hijos. Los padres 
se harán cargo de las necesidades que los hijos tengan, además de que reciban la educación 
que les corresponda haciendo valer el derecho de elección en su educación. 
Tipos de familia 
 
En la actualidad la sociedad se enfrenta a varios cambios, como es en el caso de las familias. 
Las familias cumplen sus funciones en los diferentes modelos familiares que tiene, las cuales 
son: Familia extensa, esta resalta por sus miembros que son de más de dos generaciones, la 
cual los abuelos, los tíos y otros parientes conviven y participan en la familia. Familia 
funcional o flexible busca satisfacer las necesidades de los integrantes de esta familia, con 
límites flexibles y transparentes entre todos ellos. La familia nuclear la conforman el hombre 
y la mujer, o también dos mujeres u hombres, están unidos por los lazos de consanguinidad, 
conviven todos en el mismo hogar desarrollando sentimientos de afecto, intimidad e 
identificación. Familia homoparental, la conforman dos personas del mismo sexo, que tienen 
hijos, ya sea de uno o ambos miembros de la pareja, puede ser por adopción y/o procreación 
asistida. Familias biculturales o multiculturales (transnacionales) la forman los matrimonios 
o parejas mixtas, donde el origen étnico o la primera nacionalidad de uno de sus miembros 
no es del país. Familia monoparental, la integran el padre o la madre y los hijos, estos 
cumplen el rol de jefatura masculina o femenina. Familia simultánea o reconstituida 
(ensambladas) constituida por la unión de cónyuges, la cual uno o ambos han tenido 
separaciones y divorcios de anteriores parejas, además que aportan hijos y tienen con la 
nueva unión otra vez hijos, viviendo todos juntos (Rondón, 2013, p.90-95). 
Familia Monoparental 
 
La familia monoparental es aquella que está conformada por uno de los padres ya sea mamá 
o papá que convive con sus hijos. 




“La familia monoparental es una agrupación familiar que tiene hijos que son dependientes 
económicamente, uno de los padres va hacerse responsable de todas las funciones e intereses 
de la familia […]” (p.25). 
Estos padres en la educación de sus hijos, van a realizar la función de madre y padre, que les 
será difícil, pero lo harán por los hijos. La familia monoparental está constituida por personas 
solas, con niños o jóvenes dependientes económica, social todo a su responsabilidad, además 
estas personas no llegan a tener parejas estables con la que conviven, ya que prefieren 
dedicarse al cuidado de los niños, protegiendo su bienestar y desarrollo. 
Las Naciones Unidas establece que la familia monoparental es aquella que cambia la familia 
nuclear de un solo progenitor, conformada por una madre o padre y con hijos. Estas familias 
pueden convivir solas sin la ayuda del otro cónyuge, es así que este padre se convierte en la 
cabeza del hogar, demostrando su jefatura hacia los hijos. 
Orígenes de la familia monoparental 
 
La familia monoparental aparecerá por los 4 diferentes tipos de familia. 
 
1. Divorcio o Separación 
 
En la sociedad, el divorcio ha dejado secuelas, ya que el matrimonio se disuelve, es así, que 
estos padres quieren obtener al niño, recurren al proceso de tenencia, además que no 
permiten la tenencia compartida. En la mayoría de los casos las madres se quedan solas con 
la responsabilidad de los hijos en el proceso y después de terminado el divorcio, pero también 
hay padres que se asumen esa responsabilidad con los hijos. En el artículo 333° del código 
civil menciona que para que exista la separación convencional se necesita el pedido de ambos 
cónyuges, y que pasen por lo menos dos años de celebrado el matrimonio. Es así que, si en 
ese tiempo han procreado un hijo, después de esta separación la persona que se quede con el 
hijo va a quedar afectada o afectado ya que tendrá doble responsabilidad, económicamente, 
social, etc. 
El divorcio es el factor responsable de los cambios de familiares nucleares creando en si la 
familia monoparental, ya que, para el caso de los hijos, la capacidad que estos tienen en 




ha finalizado el proceso de divorcio. Es así que forma varios tipos de hijos como son: El hijo 
objeto, va hacer confundido por el conflicto generado por uno de los padres y este ha sido 
víctima: el momento de combate con el padre culpable del abandono y re-valoración 
narcisista. El hijo vengador. Cuando el hijo en el divorcio de los padres desea vengarse de 
uno de ellos, inventando algo que haya ocurrido. Es decir, intenta que el padre o la madre 
escarmienten por todo lo que ha hecho. Hijo mensajero, este sigue manteniendo el vínculo 
entre el padre y la madre, además estarán forzados a tener comunicación por el hijo, y 
procurando decir con cada miembro lo que resulta conveniente. El Hijo Dividido es el más 
observado continuamente, pero esto sucede en padres divorciados, los hijos en común pasan 
de uno padre a otro, y a la vez reciben normas opuestas, Los padres que intentan por 
cualquier medio posible, tener a los hijos a su terreno, intentando todo lo que esté en su 
alcance, para que los hijos vean a su otro progenitor como mala persona, y sea rechazado 
por este. Hijo Terapeuta el hijo se siente culpable cada vez que los padres están peleando, y 
normalmente se ve en la obligación de ayudarles porque no quiere verlos sufriendo. 
Convirtiéndose así en la ayuda de los padres (Gallego, 2015, pp.26- 27). 
Tenencia 
 
El concepto de tenencia se encuentra desarrollado en el art.81 del código de los niños y 
adolescentes se menciona que “se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en 
cuenta el parecer del niño, niña o adolescente, si no existe acuerdo, lo resolverá un juez 
especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento” (p.31). 
La tenencia es una manera para proteger a los niños, niñas y adolescentes, la cual se otorga 
la custodia del niño con la finalidad de que este tenga una vida tranquila, cuidados y se 
respete sus derechos que es lo primordial. Según Canales (2014, p. 31) “La tenencia es una 
situación por la cual un menor se encuentra en poder de uno de sus padres o guardadores, es 
un derecho que tienen los padres de tener a sus hijos en su compañía”. Por ello también 
abarcara a quien tenga un legítimo interés sobre el niño, siendo lo más importante la crianza 
de los hijos. 
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Proceso de tenencia 
Gutiérrez y Cuipa (2014) refiere que “el síndrome de alienación parental está siendo 
considerado por los jueces de familia como un elemento a tomar en cuenta, en procesos de 
tenencia, variación de tenencia y régimen de visitas”. Los textos normativos ayudaran a que 
el juez realice un examen más detallado y un análisis de los distintos medios probatorios (de 
parte, ofrecidos y presentados a lo largo del proceso). Además de decidir que padre es 
favorable para el niño con respecto a su cercanía y convivencia con él. Actualmente la 
opinión de los niños es aceptada, es así que el juez debe escuchar y otorgar la tenencia a 
quien cuide mejor del menor y sobre todo respete sus derechos. 
En el proceso de tenencia es fundamental la edad del menor para que se formule las 
preguntas, y así mismo el Juez si admite la demanda fije el día y la hora con la finalidad de 
tomar la declaración del menor, en esa diligencia sólo el menor ingresará a responder las 
preguntas para que se determine que responde sin coacción Es así que el menor desde los 
siete u ocho años tiene juicio de la realidad, y casi a los doce años, tendrá la capacidad de 
simbolización. 
Tipos de tenencia 
 
Por su parte Canales (2013) sostiene: 
 
“[..] En la doctrina existe 3 tipos de tenencia la cuales son: tenencia unipersonal, tenencia 
compartida y tenencia negativa” (p.39). 
La tenencia Unipersonal existe cuando se otorga el cuidado del hijo a uno de los padres. La 
tenencia compartida le pertenece a ambos padres, esa así que se puede establecer la tenencia 
de los niños. La tenencia negativa existe cuando ninguno de los padres quiere tener 
responsabilidad con los hijos, además se entiende que los padres dejan a los hijos a cuidado 
de terceros o que los hijos teniendo a sus padres estos no se responsabilizan de ellos. 
Tenencia Monoparental (Exclusiva) 
 
La tenencia monoparental es desarrollada por uno de los padres, la cual priva al otro 
comúnmente es el padre de su ejercicio de la patria potestad del niño, sin justificación 
adecuada, en los casos de la edad del niño menor de 5 años. Por ende, se respaldará al 




niña, la cual tenga una estabilidad económica con la que pueda mantenerlo. En nuestro país 
se da preferencia a la madre, si el niño requiere ese vínculo. Esto es consecuencia de la 
separación de los padres, además que pueden aparecer factores que colocaran en riesgo al 
niño. Canales (2014) indica que “las familias monoparentales son aquellas en las que un solo 
progenitor es responsable de sus hijos e hijas, e incluye la noción de dependencia, es así que 
cohabitara con su hijo” (p.53). Por ello en la familia monoparental el padre o madre será la 
base fundamental para sus hijos, ya que estos cumplirán su rol de padre, pero doblemente, 
demostrando su jefatura en esta familia. 
2. Viudez 
 
La viudez es la más frecuente para encontrar familia monoparental, ya que, con la muerte de 
uno de los cónyuges, el cónyuge quedara solo. Esta es aceptada legalmente ya que con el 
otro padre se va a responsabilizar de los niños, ya que su cónyuge ha muerto. 
3. Progenitores separados por acontecimientos no previstos 
 
En la actualidad, los padres separados ya no son discriminados ni causan asombro como 
sucedía hace años, en los padres separados que encuentre tiempo para sí mismo o para 
relacionarse con los demás. Y en mayor proporción, rehacen su vida junto a otra persona. 
Estos padres se quedan a cargo de los niños sin que exista un proceso de tenencia compartida. 
4. Progenitores Solteros 
 
Estos padres solteros no han establecido un vínculo matrimonial, al contrario, en algunos 
casos estos han elegido solo cumplir el rol de padres, aunque no tengan el apoyo del otro 
padre. En la mayoría de los casos ellos enfrentan la maternidad o paternidad por sí mismos, 
e incluso si el otro cónyuge sabe de la maternidad suele abandonar a la madre antes de que 
nazca el niño, o en los primeros años de vida de este, siempre sin la convivencia de este 
padre. 
Es importante diferenciar núcleo, hogar y familia monoparental. El núcleo monoparental es 
el grupo monoparental en sí mismo, que está conformada por un progenitor (padre o madre) 
con alguno de sus hijos ya sean solteros; El hogar monoparental: es aquí donde solo vive ese 




independiente o integrarse en un hogar más amplio en el que contienen otros núcleos o 
personas (Montenegro, 2015, p. 675). 
Ilustración 6. Origen de la Familia Monoparental 
 
 




Rutas de entrada y salida de la monoparentalidad 
 
En la familia monoparental encontramos distintas rutas de entradas, hay dificultad al 
momento de que la familia nuclear se convierte en monoparental por diversas causas, la cual 
se divide de acuerdo al margen de la conyugalidad, que es por el matrimonio, por la muerte 
del cónyuge o uno de los progenitores, también el nacimiento del hijo. La separación 
conyugal no significa ruptura, sino al contrario puede significar falta de convivencia de los 
cónyuges. Además de la conyugalidad, que es la separación conyugal de facto, este 
normalmente no induce a la terminación conyugal, pero si en terminación de poco o largo 
plazo de la convivencia de los cónyuges. Las rutas de salidas no significan un final decisivo 
de la monoparentalidad, La duración va hacer clave en la convivencia de estas familias, al 
cual se basa en la relación con la falta de convivencia de los cónyuges, siendo que estos 
retoman la convivencia con el padre ausente, ya sea de matrimonio, por segundas nupcias, 




jefatura a otra persona sea integrante de esta familia o no para que sea el máximo responsable 
de todo. 
Con relación de la dependencia de la progenie, estos hijos van a obtener independencia, de 
acuerdo con la salida del hogar monoparental. Relación con el padre solo, se llega a notar la 
falta del progenitor solo por muerte, desaparición, encarcelamiento, etc. Relación con la 
progenie dependiente, se presenta de la misma manera con el padre solo, pero la diferencia 
es que existe adopción por otra familia, además del acogimiento temporal, etc. (Canales, 
2014, p.94). 
Elementos de la familia monoparental 
 
En la familia monoparental contiene 4 elementos significativos la cuales son:1.La presencia 
de un solo progenitor (padre o madre) en su hogar familiar del niño, ya que no existe 
convivencia de ambos padres, es así que esto es un elemento básico para reconocer a esta 
familia.2.La presencia de un solo o varios hijos en la familia, básicamente estos hijos están 
a disposición de una persona que es el responsable de este hogar.3.Otro elemento es la 
dependencia que tienen los hijos con los progenitores o el responsable del hogar, esto se 
demuestra con la edad de los hijos que en la mayoría van hacer dependientes, pero si son 
mayores de 18 años es por la influencia del progenitor.4. Las situaciones de las causas que 
emanan la monoparentalidad, siendo así que se originan por diversas causas la cuales son la 
procreación extramatrimonial, la viudez o también la separación de las parejas por diversos 
motivos ya sea por enfermedad, laborales, etc. (Plácido, 2013, pp.68-69). 
Relaciones de la Familia monoparental 
 
En la actualidad se ha reestructurado la familia con sus relaciones externas e internas con lo 
que respecta al núcleo parental. Según Plácido (2013) menciona “En las relaciones que 
existen entre la madre y los hijos, la mayoría de ellos llevan casi una relación sin dificultades 
o peleas” (p.84). La relación del padres y madre, sucede mayormente a efecto de la violencia 
que sufrió su cónyuge, con otras relaciones familiares, que serán cuando uno de los 





Características de la familia monoparental 
Para identificar la familia monoparental, debemos tener en cuenta las siguientes 
características que son: Los rasgos comunes, su problemática psicosocial y la posible fuente 
de estrés. Los rasgos comunes de estas familias son que están encabezadas por un solo 
progenitor que a la vez comparten rasgo sin que dependientemente se conozca su 
procedencia: En estas familias se ha sufrido alguna pérdida, es así que los sentimientos de 
soledad, tristeza, culpabilidad, y rabia lo demuestran en algún grado y mezcla. Lo más 
resaltante de esta familia es que están encabezados por mujeres. Las familias monoparentales 
tienen sus recursos y niveles que los diferencian de la organización; además utilizan 
habilidades para salir adelante solos(as) sin ayuda en algunos casos del otro progenitor. El 
progenitor de esta familia va a influenciar en la capacidad para que establezca la integración 
familiar al mismo tiempo que se nivela a los cambios y necesidades evolutivas de los 
miembros familiares. Es importante que en la familia monoparental recalcar que el 
progenitor es responsable de todo, es así que esta toma la jefatura de los niños y otras 
actividades que existan en la familia. (Aja ,2014, pp.4-5). 
En la problemática Psicosocial se manifiesta en la mayoría de los casos la dificultad de 
encontrar un trabajo recompensado, ya que tiene un nivel escolar poco capacitado además 
de una formación profesional escasa. Falta de formación y de organismos de asesoramiento 
y orientación. Dificultades para conciliar una actividad fuera de casa con el cuidado la 
educación de los hijos, ya que los servicios de acogida o de ayuda a domicilio todavía están 
insuficientemente desarrollados. Como consecuencia de los puntos anteriores, muchas 
familias monoparentales dependen de la asistencia pública o de las ayudas institucionales 
(Aja, 2014, p.5). 
Características de sus miembros de la familia monoparental 
 
Por su parte, Plácido (2013) sostiene: 
 
“La familia monoparental está compuesta por el progenitor (padre o madre, tutor legal) que tiene 
vínculos sanguíneos o no, pero es legalmente reconocido. Este es quien va tomar la jefatura de 
la familia que este a su cargo, además que si es madre va a formar la familia monomarental y si 




De acuerdo al autor, para formar la familia monoparental no se necesita ser de clase social, 
edad, etc. Los miembros de esta familia son la progenie se llama a los hijos propios o 
adoptados. Estos dependen del progenitor ya sea emocional o económicamente. También 
otra característica no necesaria seria la edad, genero, etc. Estos miembros no van a tomar la 
jefatura familiar, ni responsabilidades mayores. 
Clasificación de familia monoparental 
 
La Familias monoparentales se identifica por tres criterios las cuales son: El sexo de la 
persona que está a cargo de esta familia, la vía de entrada y sobre todo la duración. 1. En el 
sexo de la persona se diferencia si es hombre seria monoparental, pero si es mujer 
monomarental, pero se encuentra que si se habla de monoparentalidad actualmente está 
siendo feminizada, ya que la mayormente se habla de las madres solas que crían y educan a 
sus hijos, solventando todo ellas mismas.2.Rutas de entrada, se distingue 4 hechos 
generadores que van a diferenciar las monoparentalidad con la monomarentalidad, se 
encuentra por: 1. vinculadas a la relación matrimonial como es la separación en el 
matrimonio, en , esto va a indicar si es definitivo o no, cuando es de hecho(la separación es 
temporal o a la vez ser terminante con las obligaciones de los cónyuges. También el divorcio 
del matrimonio termina con el vínculo de los cónyuges, de manera legal. Por la viudez siendo 
en la mayoría de casos la causa fundamental para el origen de esta familia, que a la vez es 
aceptada en el país. 2. vinculadas por la natalidad, se encuentra las madres solteras, ya que 
estas tienen su descendencia, pero sin la obligación de tener un vínculo matrimonial, optan 
por elegir libremente su maternidad. 3. Adopción en personas solteras, cualquier persona ya 
sea divorciadas, separadas legalmente, o solteras, con ello estarían formando familia 
monoparental. 4. Vinculadas a situaciones sociales como son por motivos de emigración, 
trabajo de las parejas en localidad o país distintos, la encarcelación. 4. Duración de la 
situación, esto sucede temporalmente o permanentemente (Rodríguez, M. & Molpecere, L, 
2010, pp.132-135) 
Tipos de la familia monoparental y Monomarental 
 
La familia monoparental y monomarental tienen 5 tipos las cuales son: Familias 




del hogar y de los hijos. Esta otra está encaminada por una mujer de mediana edad que 
conforman personas adultas, en los casos se encuentra desempleada. Las Familias formadas 
por el divorcio, mujer está a cargo del hogar y los hijos además de que esta recibe ingresos 
económicos. Familia a cargo del hombre, este tiene mayor economía para mantener el hogar 
y los hijos el solo. Familia monomarental conformada por la mujer joven soltera con hijos. 
(Rodríguez, M. & Molpecere, L. 2010, pp.216-217). 
Por su parte, Plácido (2013) sostiene: 
 
“[…] Los diferentes tipos de familia monoparental se pueden encontrar por las situaciones que 
se presentan como es por su situación Residencial se clasifican en tres tipos de hogares que se 
clasifican en hogar monoparental simple, el hogar monoparental extenso y el hogar monoparental 
extenso familiar” (p.67). 
 
El autor identifica los tipos de hogar, es así que el hogar monoparental simple, consiste en 
que la familia monoparental va a formar un hogar de forma independiente. El hogar 
monoparental extenso la familia monoparental va a compartir su hogar con otros miembros 
pueden ser parientes o lo contrario. Solo el progenitor va a asumir la jefatura del hogar sobre 
su hijo. El hogar extenso familiar, a diferencia del otro hogar anterior, el progenitor no va 
asumir la jefatura del hogar. 
Causas de la Monoparentalidad 
 
En la familia se destaca la existencia de diversas causas para que sea monoparental: Por la 
vinculación a la natalidad: que consta de las madres solteras con hijos nacidos fuera del 
matrimonio o son de una pareja de hecho. Vinculadas a la relación matrimonial: se presencia 
el abandono de uno de los cónyuges, además de la anulación del matrimonio, separación de 
hecho o separación legal del matrimonio, el divorcio o viudedad que es la más reconocida 
en esta familia, quedando los hijos bajo la jefatura del padre o la madre están vinculadas al 
ordenamiento jurídico: Las personas viudas, solteras, separadas o divorciadas recurren en la 
mayoría de casos en la adopción de niños. Asimismo, están vinculadas a situaciones sociales, 
como es la migración, encarcelación, etc. (Plácido, 2015, p.25). 
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La jefatura 
Respecto a la jefatura en la familia monoparental, Canales (2014) precisa lo siguiente: 
 
“La familia monoparental siempre va a tener un responsable a cargo de la familia sin la 
ayuda de otra persona valiéndose por sí mismos. Es así que se presentan en 3 situaciones 
que son: por su dimensión económica, dimensión legal y contenido práctico” (p.63). 
Por lo tanto, de acuerdo al autor debemos tener claro con respecto a la dimensión económica, 
la persona que está a cargo del hogar es la responsable de la economía, los ingresos y demás 
gastos que tengan los hijos. Dimensión legal, la persona que se encarga de los hijos y el 
hogar, tiene la custodia o tenencia legalmente. Contenido práctico, siendo el responsable el 
que tenga la mayor capacidad para tomar decisiones en casos que afectan a la familia o el 
hogar, esto sucede en la vida cotidiana. Además, la práctica cotidiana que realizan estos, 
abarca la distribución de los bienes, los servicios que desarrollan en lo domestico, sobre todo 
en la alimentación, el mantenimiento del hogar, entre otros. El responsable va a tener el 
control de los hijos y de los miembros que estén a su cargo, ejerciendo de esa manera su 
autoridad, siendo así los jefes de estas familias. Asimismo, van hacer de apoyo en el 
desarrollo emocional y también social de los miembros que están a disposición suya. 
Ilustración 7. La jefatura de la familia monoparental en sus 3 dimensiones 
 
 




Dificultades en la familia monoparental 
 
La familia monoparental va aumentando con los años, es así que existen padres y madres 




estos. Además, seria dificultoso que estos padres enfrenten estas responsabilidades ellos 
solos, ya que si tienen más de un hijo con un sueldo mínimo, se les va a complicar, ya que 
no será suficiente para la manutención y crianza de estos. Según Plácido (2015) “Los niños 
necesitan tener la dedicación de ambos padres, ya que un solo padre o madre va a dejar un 
vacío familiar en el niño” (p.35). Por ello, también va a generar conflictos que son: 
Conflictos emocionales, la cual el niño va querer tener el apoyo del otro padre o en todo caso 
querrá conocerlo. Dificultad para desempeñar los roles que son en el caso del padre a cargo 
del niño, Conciliación de la vida familiar, laboral y personal, criterio educativo único. 
Violencia en la familia 
 
La familia en los últimos años ha tenido constantes cambios, la cual se ha observado el 
aumento de divorcios y separaciones, esto se debe a que existen diversos factores. La 
violencia en la familia se ha incrementado ya sea por las condiciones sociales o el nivel 
cultural que tengan los integrantes de la familia. Esto está afectando a las parejas e 
integrantes de la familia y sobre todo involucra a los niños que son los perjudicados. Así 
mismo en la mayoría de casos los padres utilizan a los niños para solucionar sus 
inconvenientes o sus conflictos. Según Canales (2014) indica que “violencia familiar seria 
las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, o de otra índole llevada a cabo constantemente 
por parte de un familiar y que causa un daño físico y/o psicológico vulnerando la libertad de 
la otra persona” (p.99). La violencia familiar siempre va afectar a sus integrantes de la 
familia o a otras personas relacionadas con ellos. 
La violencia familiar es causa de las disfunciones familiares que existe entre las parejas, la 
cual lleva a la ruptura de la convivencia. Es así que recurren a las frecuentes manipulaciones 
perversas sobre las emociones de los niños, la cual se mantendrían en una situación de 
peligro. La mujer u hombre que logra por fin terminar con el maltratador/ra estará alejada/o, 
además de que los niños que presenciaron el maltrato, llegan a tener miedo y desear ya no 
tener comunicación con el padre o madre maltratador. La violencia familiar es 
conceptualizada como: "cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 
maltrato sin lesión […] se produzca entre: cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex 
convivientes, […] hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; que habitan 
en el mismo hogar. (Ley 26260, pp.3-4) 
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Tipos de violencia 
 
En la actualidad existen 3 tipos de violencia la cual son violencia psicológica, violencia física 
y sexual. La violencia psicológica consiste en degradar o controlar las emociones, los 
comportamientos, decisiones, de otra persona utilizando la manipulación, la agresividad, 
amenazas, humillaciones. Violencia física genera lesiones (quemaduras, hematomas, 
fracturas, envenenamientos, etc.) producido intencionalmente, ya que no es casualidad, 
además en algunos casos sucede por exceso de abuso. Violencia sexual es aquella acción 




El Tribunal Constitucional peruano señala a la familia monoparental, aquella que está 
conformada por una madre o padre soltero con hijos, además no tiene iniciación en el 
desgaste de una relación parental precedente con el divorcio o la viudez, he allí la diferencia, 
la madre puede haber procreado mediante un encuentro sexual casual, o puede haber acudido 
a un centro de fertilidad, concibiendo a través de alguna técnica de reproducción humana 
asistida. 
Casación Nª 3016-2015-Tacna 
 
Este recurso de casación interpuesto por Michael Alexander Del Carpio contra la sentencia 
de 2da Instancia de fojas 99 (09 de Marzo de 2015). 
Fundamento 5. la Sala comienza con el examen conceptual y normativo sobre el derecho y 
ejercicio de la tenencia de los padres respectos de sus hijos en los considerandos 3 y 5 
procediendo , determinando en el caso si los dichos padres reúnen las condiciones necesarias 
para tener la tenencia, la madre quien reúne las condiciones para obtener la tenencia de la menor, 
en base al informe psicológico número 085-2014/PS efectuada a la adolescente por el Equipo 
Multidisciplinario del Juzgado, concluye que la adolescente tiene una imagen débil y difusa de 
su padre, siendo que imagen paterna de la niña es su abuelo materno a quien llama “papá chemo”, 
tiene un fuerte y estable vínculo afectivo con su madre, la menor expresa persistentemente su 
deseo de permanecer bajo la tutela de su madre; asimismo con el informe social Nº 0177-2014 




socio familiar de la madre se muestra estable, definida y otorga las condiciones adecuadas para 
la formación y desarrollo de su hija. 
La decisión a la que llego la Corte Suprema fue la de declarar Infundado el recurso de 
casación interpuesto por el demandado, además de que él no puede exteriorizar la tenencia 
compartida de la menor, ya que no logro satisfacer con los establecido en el artículo 84° del 
código de los niños y adolescentes, demostrando el menor temor hacia el demandado. Es así 
que se declara fundada la demanda ya que se tiene las condiciones necesarias para obtener 
la tenencia de la menor, siendo importante que la única imagen paterna que tiene es la de su 
abuelo paterno, por ello se demuestra una imagen débil y confusa con respecto al 
demandado. 
Casación Nª 3767-2015-Cusco 
 
Este recurso de casación interpuesto por Edison Estrada contra la sentencia de fojas 1092 
(30 de junio de 2015) 
Fundamento 9. la Sala Superior indicó en su considerando décimo que (sic) El sistema peruano 
ha optado por la tenencia de carácter monoparental, sólo uno de los progenitores puede gozar de 
la misma, estableciendo un régimen de visitas para el otro, al momento de emitir su fallo, lo hizo 
negando la posibilidad de establecer si era lo mejor para el menor que sus padres ejerzan su 
tenencia de forma compartida, como estaba dispuesto en mérito a la modificatoria antes señalada, 
con lo cual se tiene que ha emitido una sentencia con infracción normativa del artículo 81 del 
Código de los Niños y Adolescentes. 
 
La decisión que tomo el supremo tribunal fue la de declarar fundado el recurso de casación, 
interpuesta por el demandado, además se revocó parcialmente la sentencia, en donde se 
disponía que el demandado entregue al menor a la demandante dentro del quinto día de 
notificado. Por ello la variación de la tenencia ordenada se debe efectuar de manera 
progresiva y sobre todo con la asesoría del equipo multidisciplinario, ya que lo que se 
requiere es evitar la conducta negativa que genere daño o trastorno al menor, esto 
perjudicaría el desarrollo integral, emocional, además de afectar el bienestar de los menores. 
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La familia monoparental en el Derecho Comparado 
España 
Ley 18/2003, de 4 de julio, de Apoyo a las Familias (BOE núm. 189, de 8 de agosto de 2003, 
p.30.700) (Cataluña)., que orienta sobre la protección a las familias monoparentales , con 
esta ley se va a proteger a estas familias, esta persona no puede convivir con su actual pareja 
sentimental, pues, de hacerlo, esa estructura perdería su condición de monoparental, es así 
que esta ley va a proteger a los hijos/as que conviven y dependen económicamente de una 
sola persona, que en la mayoría de los casos será el padre o la madre con la que conviven. 
La familia en el derecho constitucional 
 
La Constitución Peruana en el Art.4 indica que se va a disponer del deber que tiene el estado 
con la protección del niño y adolescente. El estado se preocupa por los niños y adolescentes, 
creando una obligación de protección al modelo de familia. Por eso la constitución en su 
artículo 2 inc.12 y 13 va a garantizar los derechos de reunión y asociación, asimismo en su 
Inc.24 va a garantizar protección del derecho a la libertad. Es así que los padres y los hijos 
conforman la familia, además señala el Principio que protege la familia, es necesario que se 
proteja ya sea social, económica y jurídica; la comunidad y el Estado están obligados a 
participar y estos deben de velar por su respeto, la seguridad y todo en cuanto le favorece, 
brindándole mecanismos eficientes que la regulen y permitan su desenvolvimiento en 
sociedad. La familia es de gran importancia por eso no se puede dejar desprotegida ya que 
se vulneraria este principio. 
En su Art.4 se indica que es “el estado quien va a proteger el matrimonio y la familia” 
reconociéndolos como sociedad natural e institución primordial del mismo. Es así que se 
protege especialmente a los niños, adolescentes y los ancianos, siendo estos más vulnerables. 
En el Art.5 hace noción a “la unión estable de un varón y mujer, que estén libres de 
impedimento matrimonial” es así que estos van a formar un hogar que será de hecho por el 
tiempo que llevan y siguiendo las condiciones que señala la ley. La familia conformada por 
unión de hecho también va hacer fuente generadora, como lo es la familia de origen 
matrimonial. 
Es así que en su Art.6, reconoce lo más importante que es el derecho de las familias y de las 
personas a decidir. Además, los padres deben cumplir con los que respecta a la familia, 
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también con los derechos de educar y dar seguridad a sus hijos. Asimismo, los hijos deben 
de respetar y asistir a sus padres, estos van a tener iguales derechos y deberes. Además, este 
artículo obliga a proteger a las personas con respecto a los hijos, así sea por la filiación, su 
nacimiento de estos dentro o fuera del matrimonio que tengan esas personas, de esta manera 
se prohíbe la discriminación por su razón de nacimiento de los hijos. Por lo que se sobre 
entiende que la familia ocupa y va a procurar ocuparse de ellos. El artículo 24 de la 
mencionada constitución manifiesta que cada individuo tiene el derecho a que su salario 
laboral sea suficiente para satisfacer no solamente las necesidades individuales, sino las de 
su familia que es más importante. 
Marco conceptual 
 
Alienación parental: es un trastorno o desorden que aparece por las disputas de los padres 
por la tenencia de los niños. 
Familia monoparental: es aquella familia conformada por una madre o padre con los hijos 
que se origina a causa del divorcio, separación, viudez del otro cónyuge, soltería por elección 
o forzada. 
Estado emocional: es aquella actitud que adopta una persona que puede ser prolongada, que 
se funde en un mundo, dejando las actividades a un lado. 
Integridad Física: es lo que cada persona tiene y protegen las normas de cada estado para 
que no se afecte. 
Monomarentalidad: es aquella familia conformada por una mujer que está a cargo de esta, 
va ser la única autoridad frente a los hijos y se hará cargo de las responsabilidades que tengan 
en ese hogar. 




¿De qué manera la alienación parental afecta a la familia monoparental en los niños, niñas y 
adolescentes en el distrito de Independencia 2017? 
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Problema específico 1 
De qué manera la alienación parental afecta la autoridad dentro de la familia monoparental en 
los niños, niñas y adolescentes en el distrito de Independencia 2017? 
Problema específico 2 
 
¿Cómo la alienación parental afecta las medidas de integración social en la familia 
monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el distrito de Independencia 2017? 
1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Teórico 
 
La importancia de este trabajo es brindar o dar aporte concreto a la problemática que vive 
no solo el distrito judicial de lima norte sino la sociedad global, Es así que se debe analizar 
los criterios de los operadores judiciales en el proceso de tenencia y una reflexión sobre la 
alienación parental, ya que algunos autores en sus investigaciones han concluido que este 
problema afecta los intereses y derechos de los niños y niñas, por ello es necesario que se 
involucre toda la sociedad, ya que la alienación parental y la familia monoparental dese la 
perspectiva jurídica no ha sido tocada más a fondo, además no se ha desarrollado sus efectos 
jurídicos en los derechos de los niños, niñas y adolescentes , es así que se presenta como un 
suceso urgente y de gran necesidad., lo cual será un instrumento útil que contribuirá con la 
sociedad, la comunidad académica y la población de Independencia. 
Práctico 
 
Asimismo, desde un enfoque práctico, Esta investigación tiene una justificación practica ya 
que va a permitir establecer, valorar y las deficiencias que existe en la vulneración de los 
derechos a la integridad del niño, su desarrollo y sobre todo proteger su bienestar, además 




Por otro lado, la investigación también es importante desde un enfoque metodológico, puesto 
que, mediante la adecuada aplicación de un enfoque cualitativo, tipo y diseño de 
investigación, así como sus respectivos procedimientos, se podrá efectuar una investigación 




como revistas, periódicos, páginas web, leyes, códigos, decretos supremos, libros, sentencias 
e Informes, logrando con ello responder a nuestros objetivos. En esta investigación se 
utilizará como técnica encuestas y como instrumento un cuestionario aplicado a los 




Con el desarrollo de la presente investigación se tiene como objetivo brindar aportes al 
ámbito social, familiar, al permitir que se resuelva la problemática actual sobre la alienación 
parental y su incidencia en la familia monoparental, además en mérito se debe dar protección 
a los niños, niñas con relación al síndrome de alienación parental y además a las familias 
monoparentales. Con lo obtenido en esta investigación, será de ayuda en lo laboral, 




La presente tesis, servirá, en especial a los niños, niñas y adolescentes, para proteger sus 
derechos; es así que la presente investigación incide en la protección y beneficios 
económicos que se debe dar a las familias parentales. Finalmente contribuye a analizar y 
conocer la normativa nacional ya que se hace un análisis e interpretación de la norma de 
conformidad a los preceptos constitucionales e internacionales reconocidos por nuestra 
legislación actual, además de dar recomendaciones que incidan directamente de manera 
positiva en el desarrollo del reconocimiento de protección de derechos de las familias 
monoparentales. 




Determinar la alienación parental y su afectación en la familia monoparental en los niños, 
niñas y adolescentes en el distrito de Independencia 2017. 
Objetivo Específico I 
 




monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el distrito de Independencia 2017. 
 
Objetivo Específico II 
 
Determinar la alienación parental y su afectación en las medidas de integración social en la 




La alienación parental genera una afectación en la familia monoparental en los niños, niñas 
y adolescentes, puesto que cambia la conducta de estos haciendo que se termine los vínculos 
con el progenitor. 
Supuesto específico I 
 
La alienación parental afecta a la autoridad dentro de la familia monoparental en los niños, 
niñas y adolescentes, debido a que el progenitor que tiene a cargo al niño, no trasmite respeto 
ni coloca limites cuando corrige, es así que no sabe cómo ejercer su rol de autoridad, pierde 
la capacidad de dirigir su familia, llevando a segundo plano la figura parental frente a los 
niños. 
Supuesto específico II 
 
La alienación parental afecta las medidas de integración social en la familia monoparental 
en los niños, niñas y adolescentes porque suprime la estructura de la familia nuclear y la 






































2.1.- DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
En esta investigación, se precisa que el enfoque utilizado, es el enfoque cualitativo, este 
estudia la realidad de manera natural además de cómo sucedieron, es así que va adquiriendo 
e interpretando fenómenos conexos con las personas implicadas. Por ello, se utilizó el diseño 
de teoría fundamentada, la cual va a permitir que genere o proponga una teoría en esta 
investigación. 
 
La finalidad de la teoría fundamentada es desarrollar teorías hechas en datos empíricos y 
que se aplican en áreas específicas. Por eso el investigador su meta es obtener respuestas de 
sus interrogantes o tener evidencia de la hipótesis planteada. El diseño de investigación 
desprende estrategias que son base para el investigador, ya que va a formar información 
precisa que será de fácil interpretación (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pp.472- 
473). 
En esta teoría el investigador va a formar una explicación teórica en base de un fenómeno, 
acción, proceso o participación que se aplica a un contexto en forma individual y desde el 
punto de vista de varios participantes. Además, este va a manejar técnicas con el fin de 
recolectar datos, dichas técnicas consisten en entrevistas abiertas, revisión de documentos, 
discusión de grupo, etc. Es así que, no existe manipulación ni estimulación de la realidad. 
Este tipo de enfoque es profundamente humano, siendo su objeto de conocimiento las 
relaciones sociales, la vida cotidiana, los problemas, etc. Por ello decimos que es emergente 
y flexible. 
Según Baptista, Fernández y Hernández (2014) indican que los tipos básicos de los Diseños 
de la Investigación Cualitativa serían las formas de encontrar el fenómeno, las cuales deben 
ser flexibles y abiertos, estos Diseños son: Teoría fundamentada, etnográficos, 
fenomenológicos, investigación, acción y narrativos. En el enfoque cualitativo, el diseño se 
refiere al abordaje general que habremos de utilizar en el presente proceso de investigación. 
(p. 384). Es así que se aplicará el diseño de la teoría fundamentada, por las supuestas 
conclusiones que se obtendrá en la etapa de desarrollo, las cuales estarán por los datos 









Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación tiene como finalidad generar nuevos conocimientos para extender 
y profundizar las teorías sociales, además no se dirige a un tratamiento inmediato de un 
hecho especifico, ni la respuesta a una interrogante cierta. Asimismo, lo que se busca en la 
investigación es que se profundice a fondo la información sobre las relaciones sociales que 
se originan en la sociedad (Carrasco, 2009, p. 49). 
2.2. MÉTODO DE MUESTREO 
 
Según Baptista, Fernández y Hernández (2014) la muestra en la investigación cualitativo es 
la formación de un grupo de personas, eventos, sucesos, etc., en el cual se va a recoger los 
datos, sin la necesidad que sea estadísticamente representativo del universo o localidad que 
se estudiará (p. 384). Asimismo, en la investigación de enfoque cualitativo la muestra puede 
tener un tipo preciso de unidades iniciales, pero esto sucederá, conforme avanza el estudio 
en la materia elegida de investigación, es así que se puede agregar otros tipos de unidades y 
exceptuar las primeras que se eligieron. Sin embargo, la muestra que suelen utilizar en las 
investigaciones de enfoque cualitativa son las no probabilísticas, la cual el investigador 
será el indicado en elegir la muestra, no siendo estadísticamente representativos. 
 
2.2.1 Escenario del Estudio 
 
El escenario del presente estudio es el distrito judicial de Independencia, en la ciudad de 
Lima Norte, lugar donde se lleva a cabo la presente investigación. Además, que las 
entrevistas implican a personas calificadas y también el lugar de la entrevista. 
En el Distrito de Independencia existen muchos casos sobre la familia monoparental, de los 
cuales en el 2017 se observó el incremento de la alienación parental, afectando a estas 
familias, en los que se eligió los 10 expedientes más relevantes utilizados para este estudio. 
Los seres humanos en nuestra condición estamos vinculados básicamente en las definiciones 
de “muestra” y muestreo”, pero estas tienen definiciones precisas. En la muestra lo más 





básicamente el ocurrir personal diario, que se llevara al campo científico. (Cabrera, 2013, 
p.99). Por eso solo necesitamos aplicar la metodología que más convenga a nuestros 
intereses de la investigación. 
Tabla 1. Escenario de entrevista a Jueces 
 
Jueces Escenario de Entrevista 
Tania Méndez Ancca 
Primer Juzgado Especializado de Familia 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
Cecilia Isabel Siaden Añi 
Cuarto Juzgado Especializado de Familia 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
 
Ronald Iván Cueva Solís 
Quinto Juzgado Especializado de Familia 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2. Escenario de entrevista a Fiscales 
 
Fiscal Escenario de Entrevista 
Guadalupe Álvarez Velarde 
Primera Fiscalía Provincial de Familia 
Distrito Fiscal de Lima Norte 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el caso de los abogados, las entrevistas se llevaron a cabo en sus oficinas situadas en: 
 
La Secretaria Judicial Elsa Condori Vargas, fue entrevistada en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, distrito de Independencia. 
La Secretaria Judicial Lourdes Pilar Torres Huerta, fue entrevistada en la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, distrito de Independencia. 
La abogada –conciliadora extrajudicial Estela del Pilar Hernández Rojas, fue entrevistada 
en Pasaje San Martín N° 154, distrito de Independencia. 






La abogada Fabiola R, Vallejo Mendoza, ha sido entrevistada en la empresa DELHEL E.I. 
R.L., ubicada en San Borja, específicamente en la Av. Primavera, San Borja 15037. 
El abogado Héctor Gamarra Espinoza, ha sido entrevistado 
 
2.2.2 Caracterización de Sujetos 
 
La caracterización de sujetos definirá quiénes son los participantes de la investigación, 
además de describir a los mismos, los estilos, conductas, etc. (Otiniano y Benites, 2014, p. 
12-13). 
 
En esta investigación, los principales participantes son jueces, fiscales, abogados y 
especializados en familia del distrito Judicial de Independencia, ellos podrán consolidar los 
conocimientos necesarios, además de que se encargan de que cumplan con lo que establece 
el código de los niños y adolescentes, el código civil, brindar protección a los niños y padres 
para que se desarrollen como familia. Además, determina a quien se aplicara el instrumento 
de recolección de datos. La entrevista se aplicará con la finalidad de corroborar los supuestos 
jurídicos que están planteados en esta investigación. 
 
Se ha tomado como entrevistados para la investigación por los siguientes criterios 
profesionales que están en la tabla: 
 
Tabla 3. Lista de entrevistados 
 











1 Tania Méndez 
Ancca 
Juez Titular Corte Superior de 












2 Cecilia Isabel 
Siaden Añi 
Juez Titular Corte Superior de 







3 Ronald Iván 
Cueva Solís 
Juez Titular Corte Superior de 











Corte Superior de 











Corte Superior de 





















































Abogado Independiente Abogado 
litigante 
35 años 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.3. Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica 
 
El análisis es un proceso que coincide con distintas perspectivas, es así que este proceso 
será sistemático y no riguroso. Dicho análisis cualitativo es contextual, es así que no se 
llevará poco a poco, sin embargo, se estudiará cada dato en uno solo que tendrá relación con 
los demás (Baptista, Fernández y Hernández, 2014, pp. 418-419). 
 
En la presente investigación se especificó la información obtenida a través de la aplicación 
de las técnicas e instrumentos elegidos, posteriormente, se procedió a verificar si la 
información, tanto en cantidad como en calidad, es la adecuada y necesaria para el logro de 
los objetivos planteados. Luego, se ordenó y clasificó la información recolectada, haciendo 
uso de un criterio personal que, tomándose en cuenta y de forma prioritaria, los datos 
obtenidos en la entrevista y el análisis documental. Con ello llegue al tema de investigación 
con respecto de la Alienación Parental y la familia monoparental que sucede en la 
actualidad, además que dicha institución, es la única que posee información de los procesos 
de tenencia en casos de divorcio, alimentos o violencia familiar. 
 
Por último, se llevó a cabo el proceso de la información obtenida, eligiendo lo datos precisos 
con la finalidad de conseguir los objetivos generales y específicos de esta investigación, la 
cual han sido establecidos sistemáticamente generando la síntesis de resultados, además de 





2.3. RIGOR CIENTÍFICO 
En esta investigación se basa en lo científico, el rigor científico seria el que está dado por 
las reconstrucciones teóricas, además de la búsqueda de coherencia entre las 
interpretaciones, es así que es importante la validez y la confianza en la investigación. Para 
valorar el rigor científico se debe tomar en cuenta los criterios siguientes: la dependencia o 
estabilidad lógica, la credibilidad, aplicabilidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p.323). 
 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
Carrasco (2009) menciona que las técnicas de recolección de datos son técnicas que 
permiten adquirir y recolectar información de varias maneras, que están incluidas en 
documentos afines con el problema y objetivo de investigación (p.275). 
 
La recolección de datos en un estudio cualitativo, se sustenta en métodos de recolección de 
datos no estandarizados ni predeterminados completamente, puesto que persigue obtener 
datos de personas, o situaciones, etc., que luego se convertirán en información. Estos datos 
son recolectados con el objetivo de analizarlos y comprenderlos, para obtener respuestas a 
las preguntas de investigación y generar conocimientos. (Baptista, Fernández y Hernández, 
2014, p. 397). 
 




Baptista, Fernández y Hernández (2014) indican que las entrevistas deben realizarlas una 
persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los participantes; en el cual el 
entrevistador realiza las preguntas a cada entrevistado y apunta las respuestas. Su rol es 
transcendental. (p.239). 
 
En la presente investigación se utilizarán entrevistas a especialistas en la materia, ya sea a 
los especialistas jurídicos, además a los operadores de justicia de Lima Norte que ven en la 





Guía de entrevista. - Baptista, Fernández y Hernández (2014) indican que este instrumento 
su finalidad es la de conseguir la información requerida para que tengan mejor comprensión 
con respecto al fenómeno del estudio. Por ello no hay una sola forma de crear la guía, es así 
que se tengan en cuenta dichos aspectos (p. 424). 
 
La guía de entrevista va a dar facilidad al entrevistador al momento de realizar las preguntas 
de manera adecuada, cuidadosa y clara, además de que el entrevistado brinde sus ideas y se 
exprese libremente con respecto a las preguntas abiertas dadas por el investigador. Este 
instrumento de recolección de datos está compuesto de 10 preguntas abiertas, que fueron 
manifestadas desde el momento de la realización de preguntas al problema general y sub- 
preguntas a los problemas específicos, obteniendo como ayuda los supuestos de la 
investigación. 
 
Cuestionario. Ñaupas, Mejía y Villagómez (2013) menciona que el cuestionario es un 
conjunto sistemático de preguntas que están escritas en papel relacionadas con los supuestos 
de la investigación con la finalidad de reunir información (p. 211). 
 
2. Análisis Documental 
 
Con esta técnica se busca obtener información de distintas fuentes documentales, las cuales 
son, los expedientes y casaciones. 
 
Ficha de análisis de fuente documental. - Este instrumento analizó las medidas de 
protección por parte del estado para la tutela del derecho a la no discriminación del colectivo 
lgbt, analizando Informes, jurisprudencia y derecho comparado. 
 
Ahora, bien, al respecto de los instrumentos de recolección de datos, es menester señalar 
que todo instrumento debe reunir requisitos esenciales, entre los que se encuentran la 
confiabilidad y validez. 
 
La validez se tomó en cuenta, con respecto al grado de idoneidad del instrumento, además 
de la correcta representación de esas construcciones mentales que los participantes en la 
investigación ofrecen al investigador (Cortés, 1997, p. 78). Esto va a permitir que el 





Por ello la presente validez han sido validados por tres asesores especialistas en la materia, 
permitiendo la validación de los instrumentos que conforman la guía de entrevista y el 
análisis documental, las cuales se muestra en la tabla 4: 
 
La confiabilidad es aquel grado, en la cual un instrumento genera resultados consistentes, 
veridicos y coherentes. (Cortés, 1997, p. 79). 
 
Tabla 4. Validación de instrumentos 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Guía de Entrevista y Análisis Documental) 
Datos Generales Profesión /Cargo Porcentaje 
Dr. José Jorge, 
RODRÍGUEZ FIGUEROA 
Abogado y Docente de derecho 
Penal /Desarrollo de 




Dr. Eleazar, FLORES 
MEDINA 
 
Abogado y Docente de derecho 
Penal /Desarrollo de 





Dr. Mariano Rodolfo, 
SALAS QUISPE 








Fuente: Elaboración propia 
 
2.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
Según Hernández, R., Fernández y Hernández (2014) menciona que la recolección de datos 
es primordial ya que va a permitir a averiguar en un enfoque cualitativo, logrando datos, 





presenten, etc., estos datos que son de interés, va a manifestarse en el lenguaje de los 
participantes, sea individual, grupal o colectiva. Se recogerán estos datos con la finalidad 
de examinarlos y comprenderlos, y de esa manera sea fácil para responder a las preguntas 
de investigación y formar conocimiento (pp. 396-397). 
 
Se requiere agrupar el material disponible y los datos obtenidos. Es así que la profundidad 
del análisis se tomara en cuenta si se trata de estudios exploratorios, descriptivos o 
interpretativos. Sin embargo, en el proceso básico se sujeta múltiples lecturas, trascripción, 
categorización, constante de los datos emergentes para detectar similitudes o discordancias, 
además de las utilizaciones de diagramas van ayudar al investigador a un análisis reflexivo 
de los testimonios, etc. Por ello, los mapas conceptuales admiten descubrir el fenómeno de 
estudio y facilitar las deferencias finales. 
 
En esta investigación se ha utilizado los siguientes métodos: 
 
El Análisis Interpretativo: se funda en un enfoque razonable, la cual estudia la situación 
en su totalidad, sin dividirla y definiéndola; las explicaciones e interpretaciones se obtienen 
de los datos existentes y trabajados, confiriendo un excelente método de fundamentar y 
sustentar lo determinado en los instrumentos de la investigación. 
 
Análisis de la Integración: radica en la reunión o unificación ya sea de los trabajos previos 
que ayudaron al realizar nuestra discusión, como también de algunos aspectos almacenados 
y avanzados en el marco teórico y los resultados alcanzados, de la guía de entrevista y la 
guía documental fueron agrupados para la obtención de las conclusiones. 
 
Análisis Argumentativo: el análisis argumentativo consiste, en consolidar los 
razonamientos y argumentaciones provenientes de la recolección y análisis de los datos que 
fueron recolectados y expuestos en el presente trabajo de investigación. 
 
Análisis Hermenéutico: va a ayudar a comprender los textos jurídicos, la finalidad es 





Análisis Comparativo: se va a confrontar los resultados conseguidos con la ayuda de los 
instrumentos de recolección de datos, con los demás resultados, las teorías vinculadas al 
tema que se ha avanzado, y además con los antecedentes de la investigación. 
 
Análisis Inductivo: esta investigación cualitativa se respalda en un proceso inductivo, la 
cual cambian de lo exclusivo a lo usual, tal es así que, el investigador entrevista a un 
individuo, examina los datos que consiguió y obtiene conclusiones; después, este realizara 
el mismo procedimiento con sus demás entrevistados, con la finalidad de entender mejor el 
fenómeno que estudia. Por ello, deriva caso por caso, dato por dato, para que así tenga una 
figura más general. (Baptista, Fernández y Hernández, 2014, p. 398). 
 
2.5. ASPECTOS ÉTICOS 
En esta investigación se realiza respetando siempre los pasos del método científico que se 
rige en el enfoque cualitativo y los parámetros que establece la Universidad César Vallejo, 
ya que son fiscalizados constantemente por el asesor metodológico y temático 
correspondiente. Por eso en los aspectos básicos la veracidad de los resultados es 
fundamental y con lo referente a la propiedad intelectual del autor en esta investigación, 
además se respeta los derechos de autor, como lo establece el decreto legislativo N°822, el 
código de ética profesional con lo concerniente a los datos., se están citando las referencias 
bibliográficas utilizadas, utilizando el estilo APA- American Psycological Association. 
La ética es importante en la investigación, ya que permite a que se actué bajo lineamientos 
de respeto y sobre todo de responsabilidad, por las normas y costumbres que delimitan 
nuestro comportamiento en la sociedad. “La ética es aquella disciplina que va permitir su 
práctica con la ayuda de los valores morales y códigos existentes que ella misma crea” 
(Cabrera, 2013, p. 61). Por lo tanto, el desarrollo del proyecto debe estar fijado sobre bases 
































III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
69  
Objetivo General: Determinar la alienación parental y su afectación en la familia 
monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el distrito de Independencia 2017. 
 
 
3.1. Descripción de resultados 
 
3.1.1 Descripción de resultados de la entrevista 
 
En esta parte del trabajo de investigación, se desarrollará los resultados que se han 
conseguido a través de los instrumentos de recolección, estos fueron validados por 
especialistas temáticos y metodólogos, la cual la confiabilidad valida los resultados que se 
mostrarán en esta tesis. La descripción de resultados, se respalda con las respuestas de la 
muestra determinada, con respecto a los instrumentos elaborados en el presente trabajo de 
investigación, por lo que se va a detallar cada entrevista, procedentes de los objetivos 
generales y objetivos específicos. 
 
Según Bernal (2016) la descripción de resultados tiene como finalidad interpretar los 
resultados adquiridos de la aplicación del instrumento, siempre vinculado con el problema 
de investigación, los objetivos y los supuestos. Además, se debe tomar en cuenta es que se 
cumpla con evaluar si los resultados del estudio confirman las teorías, o no las confirman o 
que generan debates con la teoría ya existente. (p. 10). 
Asimismo 
, se describe y examina la información obtenida de las entrevistas realizadas durante los 
meses de Setiembre y noviembre del año, la información obtenida compone la parte más 
importante para exponer los supuestos jurídicos específicos de esta tesis, además que cada 




1. Entrevista dirigida a Jueces, Fiscales, secretarios judiciales y abogados 
especializados en Derecho de Familia. 




1.- ¿De qué manera la alienación parental afecta a la familia monoparental en los niños, 
niñas y adolescentes en el distrito de Independencia 2017? 
 
Sobre la pregunta planteada, los jueces y fiscales manifestaron que la alienación Parental 
afecta a la familia monoparental de manera permanente ya que insulta o denigra al padre o 
madre sin justificación alguna causando daño a la relación filial, originando la afectación 
del derecho fundamental que tienen los niños, niñas y adolescentes de tener una familia a 
pesar que sus padres están separados. Los padres causan una forma de maltrato psicológico 
y emocional que con el tiempo va a generar un continuo desgaste emocional, desequilibrio 
psicológico, social y el rompimiento en las relaciones familiares. 
 
Respecto de la pregunta en cuestión, los Abogados también concuerdan que la afectación 
por lo general es psicológica, en la cual el padre o madre crea alteración en la relación 
familiar, es así que van a tratar de colocar al niño y adolescente en contra del otro padre, 
utilizando el famoso “lavado de cerebro”. 
 
2.- ¿Cómo la alienación parental genera desigualdad de responsabilidad en la familia 
monoparental? 
 
Todos los entrevistados coinciden que la alienación parental genera desigualdad de 
responsabilidad en la familia monoparental con la ausencia de modelos que sería la figura 
del padre en la mayoría de los casos, es así que la madre va asumir responsabilidad 
convirtiendo las relaciones familiares en cerradas. 
 
En tanto, la alienación parental no permite la corresponsabilidad parental puesto que su 
objetivo es desvincular al niño con uno de sus progenitores, lo que hace imposible la crianza 
compartida. Si al realizar conductas que tienen la intención de que el niño rechace al otro 
progenitor, haciendo que uno de ellos se haga carga de las facultades por la patria potestad. 
 
Asimismo, mayormente se ve reflejado sobre todo en el tema económico, ya sea en la 
pensión de alimentos, o en la compra de algo a cambio de algo, siendo esto una condición, 
es así que por lo general es económico. Además, que al no existir respeto a los progenitores 
el NNA considera que tiene libre albedrio y no reconoce autoridad lo que perjudica la 




3.- ¿De qué manera la alienación parental vulnera los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes en la familia monoparental? 
 
Respecto de la presente interrogante, las opiniones de los jueces y fiscales conjuntamente 
señalan que la alienación parental vulnera sus derechos en forma de violencia familiar que 
perjudica su psiquis, sus relaciones familiares, al impedir, obstruir sus vínculos en el otro 
progenitor. No le permite al NNA a ser natural en sus relaciones familiares. Lo enferma al 
provocar el odio o resentimiento al progenitor. 
 
Además, los abogados señalan que perjudica su integridad psicológica, física y social, es así 
que la alienación parental siempre tendrá la finalidad de impedir o romper vínculos de los 
niños con el otro progenitor. En tanto, también vulnera su derecho a mantener comunicación 
fluida con sus padres en cuanto están separados a vivir y crecer en su ambiente familiar 
adecuado y derecho a su identidad. No le permite vivir en el ambiente adecuado para su 
pleno desarrollo, de vivir en familia, de estar en contacto con uno de los dos progenitores, 
además que afecta también su dignidad. 
 
4.- A su consideración ¿Qué es el adoctrinamiento parental y como afecta a la familia 
monoparental? 
 
Entre las respuestas que obtuvimos de los diez especialistas coinciden que el 
adoctrinamiento parental es un medio que puede ser utilizado por un padre, madre, tíos , 
abuelos o cualquier familiar que crean un odio patológico e injustificado frente a uno de sus 
progenitores afectando la imagen de este. Que el adoctrinamiento parental lo ocasiona un 
padre o madre o cualquier familiar que convive con el niño, con la finalidad de vengarse del 
otro progenitor, creando campañas de desacreditación, además de que le lavan el cerebro. 
Asimismo, agregan que los padres utilizan la influencia sobre el hijo para que rechace al otro 
progenitor. Siendo así que uno de los progenitores procede a desprestigiar al otro padre, 
generando rechazo del niño hacia este, provocando que el niño no desee mantener relaciones 
con su progenitor alienado. Con ello se va distanciando la relación de los hijos con su 






Respecto al objetivo específico I se plantearon las siguientes interrogantes: 
 
 
5.- ¿Explicar sobre la alienación parental y su afectación a la autoridad dentro de la 
familia monoparental en el distrito de Independencia 2017? 
Con las respuestas que obtuvimos de los jueces y fiscales, se afirma que ya sea el padre o 
madre que provoque la alienación se va a incidir sobre la autoridad del padre o madre dentro 
de la familia, que por si escasas preparaciones familiares van a sufrir las consecuencias. 
Asimismo, consideran que no se afecta a la autoridad de modo, que el único afectado es el 
niño. El objetivo final de la alienación parental es la pérdida del vínculo filial del niño con 
uno de sus progenitores, lo que hace imposible la corresponsabilidad parental 
 
Sin embargo, para los abogados, indican que la autoridad se va afectando por los cambios 
que aparecen de la ideología y los valores en cuanto a los roles de padres, siendo esto 
desventaja en cuanto los beneficios para el desarrollo de los hijos. Además, que las 
conductas realizadas por los padres van a causar afectaciones en su niñez, en su desarrollo, 
dando inicio al cambio en la familia. 
 
6.- ¿De qué manera la alienación parental generada por uno de los padres en el juicio 
de divorcio crea inestabilidad emocional en los niños y niñas? 
 
En cuanto a esta pregunta, todos los entrevistados han coincidido que la alienación parental 
es una dinámica que utilizan en algunos casos no en todos. Esto obviamente destruye la 
relación filial, a veces es por venganza de uno de los progenitores. El comportamiento del 
padre crea enojo, tristeza, frustración, dolor en los hijos, sentimientos que producen 
inestabilidad emocional en los niños y adolescentes y que podrá ser un maltrato psicológico. 
Objetico Específico I: Determinar la alienación parental y su afectación a la autoridad 




Objetivo II: Determinar la alienación parental y su afectación en las medidas de integración 




Además, agregan que, la alienación parental es una forma de distracción que utilizan los 
padres para obtener la tenencia de los niños, cuando estos están en disputas, es así que 
utilizan los medios posibles para quedarse con ellos. Toda alienación parental crea y 
perjudica emocionalmente a los niños y adolescentes, sino en todo tipo de procesos estén 
involucradas, pero no voluntad de los niños, en rechazar a su progenitor, que procede 
hacerlo sentir culpable. 
 
Por lo general eso ocurre a fin de obtener la tenencia a favor del padre o madre, lo cual va 
a crear inestabilidad ya que el niño, adolescente van a estar en una disyuntiva respecto con 







Las interrogantes propuestas para el siguiente objetivo son las que se detallan a 
continuación: 
 
7.- Explicar cómo la alienación parental afecta las medidas de integración social en la 
familia monoparental? 
 
Sobre la presente pregunta, los entrevistados en conjunto, mencionaron que definitivamente 
afecta las medidas de integración social en la familia monoparental, pero si no se trata al 
NNA de la alienación, si es lo contrario no podrá existir medida de integración alguna dentro 
de la familia monoparental. 
 
En tanto, agregan que la alienación parental afecta al no permitir vivir en el ambiente 
adecuado con tranquilidad al niño, por no estar en contacto con el otro progenitor, además 




de la corresponsabilidad parental, atrofiando el desarrollo integral de todos sus miembros y 
sobre todo de los niños y adolescentes. 
 
8.- ¿Cuál es la eficacia de la normatividad que protege a los niños, niñas y adolescentes 
en la familia monoparental? 
 
Con respecto a las opiniones de los diez entrevistados consideran que no hay eficacia, 
porque la OMS no lo reconoce como debe ser y sancionar al estado parte que no cuide este 
extremo de la salud de No. Es decir, el estado debe estar más al pendiente de los que pasa 
con los niños con referente a este síndrome de la alienación parental, asimismo debe haber 
más protección con respecto a la familia monoparental. 
 
Agregan, además, que el código especializado señala que el estado protege al concebido 
para todo lo que le favorece y considera niño a todo humano desde su concepción hasta 
cumplir los doce años de edad, siendo sujeto a derechos, libertades y protección específica. 
 





9.- ¿Cómo la alienación parental afecta el interés superior del niño en la familia 
monoparental? 
 
Con las respuestas que obtuvimos de todos los entrevistados, coinciden que, al existir 
maltrato, violencia familiar, se destruye la unión familiar y se atenta contra el interés 
superior del NNA. Por tanto, se indica que la alienación en si va afectar al niño, ya que sus 
padres no cuidan su interés, sino que uno de los progenitores con tal de ganar al otro 
progenitor va a utilizar cualquier cosa, no importando si afecta al niño. 
Asimismo, con respecto a lo anterior se debe agregar que también se afecta el interés 
superior del niño, utilizado como objeto para los fines particulares del progenitor que ejerce 
la alienación y no se respeta sus derechos fundamentales. Por tanto, el niño es sujeto de 




ambiente adecuado, sano, además de mantener relación con sus padres, lo que no se podría 
cumplir ante la presencia de la alienación parental. 
Va a afectar en la mayoría a que el niño y adolescente tenga cambios de actitud, 
comportamiento, la cual esto se demuestra con un niño indeciso, manipulado, la cual con 
lleva a que no sea capaz de tomar decisiones por sí mismo, y con la afectación en lo 
emocional, siendo esto un factor para que exista un rechazo hacia el otro progenitor. 
3.1.2. Descripción de resultados del Análisis Documental 
 
En el presente instrumento, se ha considerado que los siguientes documentos son aquellos 
que responderán a nuestros objetivos, la cual desarrollaremos. 
En cuanto al Objetivo General que es: “Determinar la alienación parental y su afectación 
en la familia monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el distrito de 
Independencia 2017”. 
Se han analizado los siguientes documentos que pasamos a detallar: 
ANALISIS DE INFORME: 
Casación N° 2067-2010 
 
La citada casacion sometido a analisis, se abarca en el recurso de casación interpuesta por 
el demandante Gerardo Antonio Rosales Rodríguez contra la sentencia de vista (05 de Abril 
de 2010) 
La decisión que tomo la Corte Suprema de Justicia fue la declarar infundado el recurso de 
casación interpuesto por el demandante , ya que se demostró la manipulación a los niños por 
parte del demandante y su entorno, con la intención de que rechace al otro progenitor, esto 
se considera alienación parental, por ello es fundamental que tengan una adecuada relación 
parental, si esto no se para a tiempo va a generar violencia Psicológica que en los niños será 
Maltrato infantil, es así que no pueden seguir conviviendo con el progenitor alienador y en 
consecuencia se declaró fundada la demanda interpuesta por María Meier Gallegos, dando 




Continuando con la descripción de resultados, cabe precisar que respecto de nuestro 
Objetivo Específico I: “Determinar la alienación parental y su afectación a la autoridad 
dentro de la familia monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el distrito de 
Independencia 2017.”. Se ha analizado lo siguiente: 
Casación N° 5138-2010 
 
Se abarca en el recurso de casación interpuesta por L.F.E.H., en representación de V.A.F.F 
contra la sentencia de vista (31 de agosto de 2011) que declara fundada la demanda de 
tenencia y custodia interpuesta por el demandante (Renzo Miguel Beteta Valderrama). 
La decisión que tomo Sala Civil Transitoria declaro infundado el recurso de Casación 
interpuesto por LF.E.H. en representación de V.A.F.F , ya que la demandada que ejercía la 
tenencia realizo la alienación con las menores. Demostrando en los informes psicológicos 
que la menor hija después que la demandada obtuvo provisionalmente la tenencia, hubo 
reacción y cambio de conductas hacia el padre, con ello realizo influencia negativa, 
(alienación parental). 
Casación Nª 3016-2015-Tacna 
 
Este recurso de casación interpuesto por Michael Alexander Del Carpio contra la sentencia 
de 2da Instancia de fojas 99 (09 de Marzo de 2015). 
La decisión a la que llego la Corte Suprema fue la de declarar Infundado el recurso de 
casación interpuesto por el demandado, además de que él no puede exteriorizar la tenencia 
compartida de la menor, ya que no logro satisfacer con los establecido en el artículo 84 del 
código de los niños y adolescentes, demostrando el menor temor hacia el demandado. Es así 
que se declara fundada la demanda ya que se tiene las condiciones necesarias para obtener 
la tenencia de la menor, siendo importante que la única imagen paterna que tiene es la de su 
abuelo paterno, por ello se demuestra una imagen débil y confusa con respecto al 
demandado. 
A continuación, se aplicó el análisis de informe para contrastar lo establecido en el Objetivo 




integración social en la familia monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el 




Se abarca en el recurso de casación interpuesta Miguel Ángel Torres Avalos contra la 
sentencia de vista. 
La decisión que tomo Corte Suprema de Justicia declaro infundado el recurso de Casación 
interpuesto por el recurrente, además se alegó que no es apto para asumir la responsabilidad 
de su hijo ya que presenta inestabilidad emocional y otros síntomas emocionales negativos 
que perjudican al menor, ya que el padre había trasladado a la menor, sin consentimiento de 
la madre, a otra ciudad distante. Es así que este impidió u obstaculizó la adecuada relación 
que debería haber de los padres con los hijos, por ello el padre fue quien vulneró el derecho 
de su hijo a mantener contacto con su madre Y no se trata tanto de un asunto de derecho de 
los padres, sino del propio hijo. Una conducta negativa de parte del niño con respecto a su 
madre, fue el efecto del adiestramiento previo por parte del padre en contra de esta. Con esto 
se presentó el síndrome de alienación parental benefició al vínculo materno-lial: se le otorgó 
la tenencia a la madre. 
Casación Nª 3767-2015-Cusco 
 
Este recurso de casación interpuesto por Edison Estrada contra la sentencia de fojas 1092 
(30 de junio de 2015) 
La decisión que tomo el supremo tribunal fue la de declarar fundado el recurso de casación, 
interpuesta por el demandado, además se revocó parcialmente la sentencia, en donde se 
disponía que el demandado entregue al menor a la demandante dentro del quinto día de 
notificado. Por ello la variación de la tenencia ordenada se debe efectuar de manera 
progresiva y sobre todo con la asesoría del equipo multidisciplinario, ya que lo que se 
requiere es evitar la conducta negativa que genere daño o trastorno al menor, esto 
perjudicaría el desarrollo integral, emocional, además de afectar el bienestar de los menores. 




Para la recolección de información a través del instrumento aplicado, fue necesario que se 
formularan preguntas enfocadas al objetivo general y los objetivos específicos se desarrollen 
de manera que podamos tener respuesta de los mismos. 
Estas encuestas fueron realizadas durante el mes de noviembre del presente año, además se 
han aplicado en base a diez preguntas que serán analizadas con los objetivos de esta 
investigación que se han desarrollado a través de una guía de preguntas generales. 
Objetivo general 
 
Determinar la alienación parental y su afectación en la familia monoparental en los niños, 
niñas y adolescentes en el distrito de Independencia 2017. 
Objetivo específicos 
 
Determinar la alienación parental y su afectación a la autoridad dentro de la familia 
monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el distrito de Independencia 2017. 
Determinar la alienación parental y su afectación en las medidas de integración social en la 
familia monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el distrito de independencia 2017. 
A continuación, se va a detallar lo que se ha tenido en cuenta de cada pregunta de la encuesta: 
 
1. ¿Considera usted que la familia es muy importante para nuestra sociedad? 
 
De los diez encuestados, siete de ellos opinan que la familia es muy importante para nuestra 




Ilustración 8. La importancia de la familia en la sociedad 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de los pobladores del distrito de 
Independencia, El 70% de encuestados si consideran que la familia es importante, el 10% no 
consideran que la familia es importante, mientras que el 30% no opinan. 
2. ¿Cree usted que la Alienación Parental afecta en el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes? 
De los diez encuestados, cinco de ellos opinan que la alienación parental si afecta en el 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, además dos opinan que no afecta, mientras que 








Fuente: Elaboración Propia 
 
Según los resultados obtenidos se determina que los pobladores del distrito de 
Independencia, el 50% de encuestados si consideran que la alienación si afecta el desarrollo 
de los niños, el 20% opinan que la alienación no afecta el desarrollo, mientras que el 30% 
no opinan. 
3. Considera usted que el comportamiento y otras actitudes negativas del niño hacia el 
progenitor, va a demostrar alienación parental 
De los diez encuestados, cinco de ellos opinan que el comportamiento y otras actitudes 
negativas del niño hacia el progenitor si va a demostrar alienación parental, además dos 








Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados obtenidos se determina que los pobladores del distrito de 
Independencia, EL 50 % de encuestados si consideran que la alienación parental afecta el 
desarrollo de los niños, mientras que el 20% opinan que la alienación no afecta el desarrollo, 
mientras que el 30% no opina. 
4. Sabía usted, que la manipulación utilizado por el progenitor alienante va a crear 
inestabilidad emocional al niño. 
De los diez encuestados, cuatro de ellos opinan que la manipulación utilizado por el 
progenitor alienante si va a crear inestabilidad emocional, además tres opinan que no va a 








Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados obtenidos se concluye que los pobladores del distrito de Independencia, 
el 40% de encuestados si consideran que la manipulación utilizada va a crear inestabilidad 
emocional al niño, mientras que el 30% opinan que la manipulación no va a crear 
inestabilidad emocional al niño, mientras que el 30% no opinan. 
5. Considera usted que la alienación parental vulnera los derechos fundamentales de 
los niños y adolescentes. 
De los diez encuestados, seis de ellos opinan que la alienación parental si vulnera los 
derechos fundamentales de los niños y adolescentes, además dos opina que no vulnera, 








Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados obtenidos se determina concluye que los pobladores del distrito de 
Independencia, El 60% de encuestados si consideran que la alienación parental vulnera los 
derechos fundamentales, mientras que el 20% opinan que la alienación no vulnera dichos 
derechos, mientras que el 20% no opinan. 
6. Considera usted que la autoridad se debilita dentro de la familia monoparental. 
 
De los diez encuestados, seis de ellos opinan que la autoridad si se debilita dentro de la 
familia monoparental, mientras que los otros tres opinan que la autoridad no se debilita 








Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados obtenidos se concluye que los pobladores del distrito de Independencia, 
El 70 % de encuestados si consideran la autoridad se debilita en la familia monoparental l, 
mientras que el 20% opinan que no se debilita la autoridad en esas familias, mientras que el 
10 % no opina. 
7. Considera que el reconocimiento de los derechos de la familia monoparental es 
importante 
De los diez encuestados, siete de ellos opinan que es si es importante el reconocimiento de 
los derechos de la familia monoparental, mientras que los otros dos opinan que no es tan 








Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados obtenidos se concluye que los pobladores del distrito de Independencia, 
El 70 % de encuestados si consideran que es importante el reconocimiento de estos derechos, 
mientras que el 20% opinan que no es importante, mientras que el 10% no opina. 
8. Considera usted que el adoctrinamiento afecta a la familia monoparental 
 
De los diez encuestados, seis de ellos opinan que el adoctrinamiento si afecta a la familia 
monoparental, mientras que uno opina que el adoctrinamiento no afecta a estas familias y 








Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados obtenidos se determina que los pobladores del distrito de 
Independencia, El 60 % de encuestados si consideran que el adoctrinamiento afecta a la 
familia monoparental, mientras que el 10% opinan que no afecta a estas familias, mientras 
que el 30% no opina. 
9. Considera usted que la alienación parental afecta el interés superior del niño en la 
familia monoparental. 
De los diez encuestados, siete de ellos opinan que la alienación si afecta el interés superior 
del niño, mientras que los otros dos opinan que la alienación parental no afecta este interés 








Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados obtenidos se concluye que los pobladores del distrito de Independencia, 
EL 70 % de encuestados si consideran que la alienación parental afecta el interés de los 
niños, mientras que el 10 % opinan que alienación no afecta este interés, mientras que el 20 
% no opina. 
 
10. Está de acuerdo usted que la normativa que protege a los niños, niñas y adolescentes 
es eficaz. 
De los diez encuestados, cuatro de ellos opinan la normativa que protege a los niños si es 









Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados obtenidos se concluye que los pobladores del distrito de Independencia, 
EL 50 % de encuestados si están de acuerdo con la eficacia de la normativa que protege a 








































Determinar la alienación parental y su afectación en la familia monoparental en los 
niños, niñas y adolescentes en el distrito de Independencia 2017. 
 
 
Hernández (2014) menciona que en esta etapa se emanan conclusiones, recomendaciones, 
además de analizar desacuerdos, con las interrogaciones formuladas en la investigación y si 
se obtuvo lo previsto con los objetivos presentados, sin embargo, los resultados con los 
antecedentes y se discuten los resultados adquiridos entre otros (p. 522). 
En este capítulo se considera los resultados adquiridos en los trabajos previos, los conceptos 
teóricos del marco teórico, las entrevistas ejecutadas, el análisis de Informes, derecho 
comparado y jurisprudencias, que se analizaron en la tesis, la siguiente: 
 
En relación a la alienación parental y su afectación en la familia monoparental en los niños, 
niñas y adolescentes en el distrito de Independencia, y en base a las entrevistas, se indica 
que los diez entrevistados; respondieron que la alienación parental si va afectar a la familia 
monoparental, ya que se va a denigrar o menospreciar al otro progenitor, utilizando 
campañas o tácticas para que se cause daño a la relación filial, siendo esto más frecuente, en 
los casos de la separación ,divorcio, fallecimiento o cuando una persona elige tener un niño 
sin la necesidad del otro progenitor. Asimismo, dejaron presente que esto afecta el derecho 
fundamental que tienen los niños a que vivan en una familia, a pesar que estos estén 
separados. Siendo que los derechos fundamentales que tiene la persona están en el artículo 
2° de nuestra constitución (1993). 
Cinco de los diez entrevistados, a pesar que dijeron que, si se afecta a la familia 
monoparental, señalaron que, con el cambio en la vida de estos niños, va a presentar 
dificultades, que, en ese sentido, se mostrara en su ideología, además de la afectación en sus 
valores con respecto a esta familia. Es así que se creara inestabilidad e incluso cambio con 
la identidad de los niños y adolescentes. 
Por otro lado, Estrada (2012) menciona que las familias monoparentales se van a suscitar 
por viudez, separación, divorcio, alejamiento forzado de uno de los progenitores, nacimiento 
fuera del matrimonio (p. 32). Este autor hace referencia directa a lo que abarca la alienación 




es así que va hacer que el niño opte por convivir con un de los progenitores, por lo que de 
esta manera va a crear la familia monoparental. 
Cinco de los diez entrevistados indicaron que la alienación parental va afectar directamente 
en los niños, además al progenitor rechazado, esto causara maltrato psicológico y emocional, 
demostrando desgaste emocional, con la afectación contundentemente a los niños. Sin 
embargo, con este cambio, va hacer que los niños cambien por la sola idea de que viven en 
una familia monoparental. 
Es importante rescatar que para el autor Brandes (2000), “La alienación parental en los niños 
es una forma de maltrato o abuso psicológico infantil de tipo emocional que genera daño 
psicológico permanente, rompiendo vínculo con su progenitor alienado” (p.27). Cuando son 
víctimas de abusos psicológicos, van a tener problemas psicológicos, como pensamientos 
disfuncionales, se sentirá abandonado, además de que no va a tener jamás la relación positiva 
con el progenitor que está alejado. Este padre pueda no desear o no ser capaz de volverse a 
retomar el vínculo con el hijo. 
Por consiguiente la tesis para obtener el grado de Abogada de la Universidad Privada del 
Norte, elaborada por Noblecilla (2014), titulada “Factores determinantes de la tenencia de 
menores en los Juzgados de Familia de Trujillo: la primacía del Interés Superior del Niño”, 
la autora manifiesta que se demuestra, que los juzgados de familia emiten tenencia 
monoparental ,en la mayoría de los casos a favor de la madre, con ello esta va aprovechar 
para eliminar la figura paterna según sus resultados estadísticos se aprecia la afectación del 
niño con respecto a su salud a causa del descuido por parte del progenitor que tiene a cargo 
a este, es así que colocara en riesgo la vida del niño exponiéndolo en el conflicto que tienen 
los padres por obtener su tenencia (p. 28). 
De igual forma, el análisis jurisprudencial del caso Rodríguez Rosales, con Expediente N° 
2067-2010, se puede apreciar la variación de la tenencia, dado que Gerardo Rodríguez 
Rosales, padre de los menores interpone recurso de casación En fecha 05 de Abril del 2010 
contra la sentencia de vista, que declaro infundada la demanda interpuesta por el mismo y 
fundada la demanda interpuesta por María Elena Meier Gallegos. 
El demandante Rodríguez tenía a su cuidado a sus hijos motivo por el cual el género una 
imagen negativa en contra de la progenitora, de tal manera fue desgastando la relación 
maternal, con la ayuda de su familia frente a los hijos, se indica la presencia del síndrome de 
 
Objetivo Especifico 1 
 
Determinar la alienación parental y su afectación a la autoridad dentro de la familia 
monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el distrito de Independencia 2017. 
 
 
alienación parental, manifestando la influencia negativa en el desarrollo emocional e 
integridad de los niños. Sin embargo, se demostró en las declaraciones de estos, el rechazo 
que tenían hacia su progenitora, además de que recalcaban seguir viviendo con el 
demandante. La sala superior tomo en cuenta todos estos hechos, dando la tenencia a la 
madre, para que reestablezcan la relación familiar los niños con la madre, la cual resuelve 
declarar INFUNDADA la demanda interpuesta por el demandante. 
El autor Aguilar (2013) afirma que la alienación parental deja consecuencias en los niños, 
se presenta en 3 trastornos más frecuentes que son el trastorno de la ansiedad, trastorno del 
sueño y trastorno de la conducta. Estos van a ser perjudiciales en los niños (p.12). 
Por lo tanto, el resultado obtenido es igual al supuesto jurídico expuesto al principio de esta 
investigación. La cual los padres obstaculizan las relaciones saludables, creando 
confrontaciones en ellos. Es así que uno de los progenitores manipula a los hijos contra el 
otro, involucrando a los hijos en este conflicto. Creando rupturas en la familia, como son los 
divorcios, separaciones temporales o definitivas, es así que se encuentra una crisis en el 
desarrollo familiar, de esta manera forman la familia monoparental. 
 
 
Habiendo comparado nuestro supuesto jurídico general y alcanzando nuestro objetivo 




En relación a determinar la alienación parental y su afectación a la autoridad dentro de la 
familia monoparental en los niños, niñas y adolescentes, por lo que ante este objetivo, los 
diez entrevistados, manifestaron que ya sea el padre o madre que provoque la alienación va 
a incidir sobre la autoridad parental dentro de la familia, ya que al utilizar la alienación para 
tener la tenencia del niño y estar a cargo de este, formara su familia monoparental , que por 
su escasa preparación familiar, no van a dirigir correctamente el hogar, va a perder la 




del niño , sin ayuda alguna del progenitor, siendo más complicado al educar , ya que se 
tendrá por así decirlo doble responsabilidad.Asimismo indican que la autoridad se va 
afectando por los cambios que aparecen de la ideología y los valores en cuanto a los roles 
de padres, de esta manera van a generar crisis de autoridad en esta familia, siendo esto 
desventaja en el desarrollo de los hijos. 
 
 
Del mismo modo continúa el autor Darnall manifestando con respecto que los padres 
adoptan actitudes que interfieren con la relación directa y regular con los hijos. Esas 
conductas se pueden detectar fácilmente en cualquier procedimiento de cuidado personal. 
Los progenitores alienantes se clasifican en 3 tipos de padres alienantes, las cuales son el 
alienador naive, alienador activo y alienador obsesivo” (p.16), los deberes que tienen los 
progenitores de satisfacer estas necesidades de sus hijos. La autoridad en la familia 
monoparental el progenitor a cargo del niño hace esfuerzos por garantizar el bienestar de los 
niños y adolescentes, aportando con los gastos propios, la educación, pero como tiene doble 
responsabilidad no va a ejercer su autoridad correctamente. 
Por su parte, la casación N° 5138-2010, en el cual la sala civil transitoria Se abarca en el 
recurso de casación interpuesta por L.F.E.H., en representación de V.A.F.F contra la 
sentencia de vista (31 de agosto de 2011) que declara fundada la demanda de tenencia y 
custodia interpuesta por el demandante (Renzo Miguel Beteta Valderrama). 
si no hay comportamiento agresivo por parte del padre, que pudiera poner en peligro la 
integridad física o emocional de las menores, con los informes psicológicos que la menor 
hija después que la demandada obtuvo provisionalmente la tenencia, hubo reacción y cambio 
de conductas hacia el padre, con ello realizo influencia negativa, (alienación parental).El 
juez determinó que dicha sentencia a favor del señor Renzo Beteta dando un plazo de 24 
horas para que la demanda entregue a la menor al demandante, además se agregó que estos 
pasen a terapias psicológicas para que con ello las niñas reconstruyan los lazos familiares. 
Por su parte García (2018) refiere que los padres alienantes son personas con una profunda 
inseguridad y con una autoestima muy dañada, además de que quieren tener la exclusividad 
del amor de su hijo para sentirse bien” (p.3). siendo así, que estos van a dejar que el menor 





Por lo tanto, con este resultado es casi igual al supuesto jurídico que se han expuesto al 
principio de esta investigación, se determinó la afectación a la autoridad dentro de la familia 
monoparental con respecto a sus que tiene el progenitor a cargo de los niños, ya que con tal 
de seguir teniendo al niño, van a ser permisivos en todas sus decisiones , van a comportarse 
como colegas, de tal manera van perdiendo la capacidad de educar ,establecer límites , es así 
que estos niños no estarán orientados correctamente, en el caso de los adolescentes mostraran 
rebeldía , se sentirán desorientados e inseguros, la cual al progenitor a cargo no lo ven como 
figura paternal, con ello se demuestra la crisis de autoridad que existe en la familia 
monoparental 
 
Habiendo comprado nuestro Supuesto Jurídico Especifico I y alcanzando nuestro objetivo 




Determinar la alienación parental y su afectación en las medidas de integración social en la 
familia monoparental en los niños, niñas y adolescentes, se pudo percibir que ocho de los 
diez entrevistados, indicaron que la posibilidad económica del obligado alimentario influye 
en el deber de relacionarse con el menor, ya que es uno de los requisitos con pretensiones 
relacionados a los menores, como se pide en la tenencia, por lo que si el otro progenitor tiene 
que cumplir su rol de padre o madre en cualquier caso , con el fin de garantizar el derecho 
del menor, además que estas posibilidades podrán cubrir una serie de factores como 
alimentación, educación, medicinas, recreación, que satisfagan sus necesidades. 
Por otro lado, los demás entrevistados , dejaron presente que la posibilidad económica 
influye en las medidas de integración social en la familia monoparental, pues la relación 
padre-hijo, con respecto a las posibilidades económicas, puede haber cierta repercusión 
Objetivo Especifico 2: 
 
Determinar la alienación parental y su afectación en las medidas de integración social 





emocional y material, en el hecho de separación de los padres y a quien le corresponde el 
derecho de la tenencia , con respecto a la ayuda económica no se debe obstaculizar la 
comunicación, con el otro progenitor , además que este debe apoyar económicamente en los 
gastos de los niños, ya que el padre a cargo del niño, va ser responsable el solo de todos los 
gastos,. 
Por lo que es de verse de las respuestas vertidos por los entrevistados que influye 
directamente la posibilidad económica y deben ser protegidos, cuidados por sus padres, 
presupuesto planteado en la normativa que no debería influir en el deber de relacionarse que 
tiene el padre con su hijo, tal como lo menciono la minoría de los entrevistados dejando ver 
su posición con respecto a lo regulado en nuestra normativa. 
Por su parte Según Plácido (2013) menciona que, en el proceso de socialización, la familia 
tiene un rol importante ya que no sólo transmite valores propios de la cultura donde se 
desarrolla, sino que va a servir para establecer los lineamientos que acceden interacción 
cotidiana de los miembros dentro de la sociedad” (p.80). Asimismo, dentro de ella es 
necesario que se cumpla con los requisitos mínimos de cuidado y atención, que permitan la 
satisfacción de las necesidades físicas, biológicas, afectivas y materiales de sus integrantes 
La Casación N°370-2013-Ica en su fundamento seis menciona que la tenencia y custodia 
del menor debe ser ejercida por la madre, y si bien es cierto se ha dispuesto que se remitan 
los autos a la Fiscalía Civil y de Familia de Chincha, ello obedece a que existen indicios de 
actos de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico que deben ser analizados 
por el órgano competente, siendo así al no haberse demostrado que se ha incurrido en 
vulneración del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. La corte 
Suprema de Justicia declaro infundado el recurso de Casación interpuesto por el recurrente, 
además se alegó que no es apto para asumir la responsabilidad de su hijo ya que presenta 
inestabilidad emocional y otros síntomas perjudican al menor, ya que este había trasladado 
a la menor, sin consentimiento de la madre, a otra ciudad lejana. Además, impidió u 
obstaculizó la adecuada relación que debía tener con el otro progenitor, vulneró el derecho 
de su hijo a mantener contacto con su madre. Realizando una conducta negativa de parte del 




contra de esta. Con esto se presentó el síndrome de alienación parental benefició al vínculo 
materno-filial: se le otorgó la tenencia a la madre. 
Además, la Constitución Peruana en el Art.4 indica que se va a disponer del deber que tiene 
el estado con la protección del niño y adolescente. El estado se preocupa por los niños y 
adolescentes, creando una obligación de protección al modelo de familia. Por eso la 
constitución en su artículo 2 inc.12 y 13 va a garantizar los derechos de reunión y asociación, 
asimismo en su Inc.24 va a garantizar protección del derecho a la libertad. Es así que los 
padres y los hijos conforman la familia, además señala el Principio que protege la familia, 
es necesario que se proteja ya sea social, económica y jurídica; la comunidad y el Estado 
están obligados a participar y estos deben de velar por su respeto, la seguridad y todo en 
cuanto le favorece, brindándole mecanismos eficientes que la regulen y permitan su 
desenvolvimiento en sociedad. La familia es de gran importancia por eso no se puede dejar 
desprotegida ya que se vulneraria este principio. 
La Ley 18/2003, de 4 de julio, de Apoyo a las Familias (BOE núm. 189, de 8 de agosto de 
2003, p.30.700) (Cataluña)., que orienta sobre la protección a las familias monoparentales , 
con esta ley se va a proteger a estas familias, esta persona no puede convivir con su actual 
pareja sentimental, pues, de hacerlo, esa estructura perdería su condición de monoparental.es 
así que esta ley va a proteger a los hijos/as que conviven y dependen económicamente de 
una sola persona, que en la mayoría de los casos será el padre o la madre con la que conviven. 
Por lo tanto, con este resultado es casi igual al supuesto jurídico que se han expuesto al 
principio de esta investigación, se determinó la afectación en las medidas de integración 
social de la familia monoparental con respecto a que se suprime la estructura de la familia 
nuclear y la relación con sus hijos, además que no se brindan beneficios económicos por 
parte del estado, como existen en otros países., ya que se estos padres no tiene la ayuda 
suficiente con respecto a la educación , vivienda, además que tienen doble responsabilidad 







































Las conclusiones que a continuación se presentan, son expuestas de acuerdo a cada uno de 
los objetivos que se han establecido en la presente tesis y a la vez, nos ofrecen respuesta a 
las preguntas formuladas de esta investigación, además de que conclusiones se han 
determinado en base a las entrevistas, análisis documental, y revisión de los antecedentes 
expuestos en la presente tesis, las cuales se mencionan a continuación: 
Primero: Se concluye que se ha determinado que la alienación parental afecta a la familia 
monoparental, debido a que, el progenitor alienante no va respetar el deber que tiene el otro 
progenitor de relacionarse con sus niños, niñas y adolescentes, de tener una familia, a crecer 
dentro de un ambiente adecuado con afecto, afectando en su desarrollo social y emocional 
de estos, es así que prescribe en el artículo 2 inciso 1 de la constitución a que tienen derecho 
a su integridad moral, psíquica y física y sobre todo a su libre desarrollo y bienestar, en tal 
situación se evidencia que el 50 por ciento de los ciudadanos de Independencia encuestados 
manifestaron, además de los entrevistados, precisaron que si afecta a la familia, con el 
cambio en la vida de estos niños , presentando dificultades en las relaciones familiares, los 
especialistas en el tema indicaron que por el descuido del progenitor que tiene a cargo crea 
inestabilidad e incluso cambia la identidad de los niños y adolescentes, y por último los 
análisis documentales corrobora que si afecta a la familia monoparental con las rupturas en 
la familia, así que se encuentra una crisis en el desarrollo familia. 
 
Segundo: Se concluye que se ha determinado que la alienación parental afecta a la autoridad 
en la familia monoparental, dado que el padre alienante que se hace cargo del niño, va ser 
el único que tendrá la autoridad, este dirige el hogar, es así que al conformar la familia 
progenitor e hijo, no compartirá la responsabilidad con el otro progenitor, no puede otorgarle 
todo lo que necesita para cubrir las necesidades propias del niño, adolescente, esto se 
evidencia en el 70 por ciento de los ciudadanos encuestados manifestaron que los padres a 
cargo de estos niños, hace esfuerzos por garantizar el bienestar de los niños y adolescentes, 
aportando con los gastos propios, la educación, pero como tiene doble responsabilidad no 
va a ejercer su autoridad correctamente, además de los entrevistados especialistas 
mencionaron si se va afectando por los cambios que aparecen de la ideología y los valores 
en cuanto a los roles de padres, de esta manera van a generar crisis de autoridad en esta 




documentales utilizados en esta investigación indica que el progenitor a cargo de los niños, 
van a ser permisivos en todas sus decisiones , van a comportarse como colegas, de tal 
manera van perdiendo la capacidad de educar ,establecer límites, con la finalidad que sigan 
viviendo con los niños.. 
Tercero: Se concluye que se ha determinado que la alienación parental afecta en las medidas 
de integración social en la familia monoparental, ya que el progenitor en el caso de los padres 
solteros y separados que tienen a cargo los niños, niñas y adolescentes, sus posibilidades 
económicas no cubren todos los gastos del hogar, y en tal situación se evidencia en los 
encuestados señalaron que se suprime la estructura de la familia nuclear y la relación con 
sus hijos, además que no se brindan beneficios económicos, además de los entrevistados 
especializados en el tema manifestaron que la posibilidad económica influye en las medidas 
de integración social en la familia monoparental, pues la relación padre-hijo, con respecto a 
las posibilidades económicas, puede haber cierta repercusión emocional, material y por 
último los análisis documentales utilizados en esta investigación , señalan que estos no 






































Las recomendaciones son el último escalón de nuestro trabajo de investigación, ya que 
después de haber mostrado nuestras conclusiones, surge la necesidad de formular aquellas 
sugerencias con la finalidad de dar solución a la problemática evidenciada en nuestro 
estudio, por lo que se presentan las siguientes recomendaciones: 
Primero: Se recomienda que el progenitor alienante tome conciencia acerca de los deberes 
que tiene el otro progenitor, además de realizar modificación en el artículo 235 del código 
civil, Ya que se demuestra la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y 
adolescentes, con ello permitirá que estos se desarrollen de acuerdo a lo establecido en las 
normas. 
 
Segundo: Se recomienda que la autoridad dentro de la familia monoparental, sea equitativo, 
ya que solo los padres que tienen a cargo a los niños son responsables, además debe haber 
participación de ambos padres con respecto a la crianza. Es así que en el artículo 235 del 
código civil se debe modificar agregando igualdad de deberes de ambos padres al cumplir 
su rol de autoridad en la formación de los hijos y cumplan con el deber de velar por sus hijos. 
Tercero: Se recomienda que se incluya un plan integral de apoyo a la familia monoparental 
con la otorgación de beneficios económicos, prestación económica por los hijos que tiene a 
cargo, a que accedan a empleos con una remuneración mayor, además apoyo para la 
escolaridad, universidad, vivienda ya que las medidas de protección plasmadas en nuestra 
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ANEXO 1-MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título del Trabajo de 
Investigación 
La alienación parental y la familia monoparental en los niños, niñas y 
adolescentes en el distrito de Independencia 2017 
 
Problema General 
¿De qué manera la alienación parental afecta a la familia 





¿De qué manera la alienación parental afecta la autoridad dentro de 
la familia monoparental en los niños, niñas y adolescentes en el 
distrito de Independencia 2017? 
Problema 
Especifico 2 
¿Cómo la alienación parental afecta las medidas de integración social 
en la familia monoparental en el distrito de Independencia 2017? 
 
Objetivo General 
Determinar la alienación parental y su afectación en la familia 




Objetivo Especifico 1 
Determinar la alienación parental y su afectación a la autoridad 
dentro de la familia monoparental en los niños, niñas y adolescentes 
en el distrito de Independencia 2017. 
 
Objetivo Especifico 2 
Determinar la alienación parental y su afectación en las medidas de 
integración social en la familia monoparental en los niños, niñas y 
adolescentes en el distrito de independencia 2017. 
Supuesto 
General 
La alienación parental genera una afectación en la familia 
monoparental en los niños, niñas y adolescentes puesto que cambia la 









La alienación parental afecta a la autoridad dentro de la familia 
monoparental en los niños, niñas y adolescentes, debido a que el 
progenitor que tiene a cargo al niño, no trasmite respeto ni coloca 
limites cuando corrige, es así que no sabe cómo ejercer su rol de 
autoridad, pierde la capacidad de dirigir su familia, llevando a segundo 
plano la figura parental frente a los niños. 
Supuesto 
especifico 2 
La alienación parental afecta las medidas de integración social en la 
familia monoparental en los niños, niñas y adolescentes porque suprime 
la estructura de la familia nuclear y la relación con sus hijos, además 








Cabe precisar que la muestra, en la presente investigación estará 
conformada de la siguiente manera: 
 3 Jueces. 
 1 Fiscal 
 6 abogados especializados en Derecho de Familia 
Categorización 
C1: Alienación Parental 
C2: Familia Monoparental 
Categorías 
Definición Conceptual Subcategorizacion 
Alienación Parental 
Es aquel desorden que se 
caracteriza por las disputas 
legales de los padres para 
obtener la custodia de los hijos. 
 Elementos de la Alienacion 







Es aquella institución básica que 
ha aumentado con el pasar de 
los años, además de que se 
transforma con los cambios 
socio culturales 
 Familia 
 Tipos de Familia 
Técnicas de Recolección 
de datos 
 Guía de Entrevista 
 Encuesta 
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ANEXO 3-GUIA DE ENTREVISTA 
 
 
Guía de entrevista 
 
Título: La alienación parental y la familia monoparental en los niños, niñas y 







1. ¿De qué manera la alienación parental afecta a la familia monoparental en el 













Objetivo específico 1 
 
Determinar la alienación parental y su afectación a la autoridad dentro de la 




3. ¿De qué manera la alienación parental vulnera los derechos fundamentales de 














5. ¿ Explicar sobre la alienación parental y su afectación a la autoridad dentro de la 





6. ¿De qué manera la alienación parental generada por uno de los padres en el 
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7. ¿Explicar cómo la alienación parental afecta las medidas de integración soc 
en la familia monoparental? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la alienación parental y su afectación en las medidas de 
integración social en la familia monoparental en los niños, niñas y 



























Nombre del entrevistado Sello y firma 
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ANEXO 4-GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
 
 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Casación N° 2067-2010 
 











 MARC AR 
ÍTEM SI NO 
Conforme a la exposición de los hechos, se aprecia que 
en el presente caso se encuentra comprometido la 
variación de la tenencia. El demandante Rosales 
Rodríguez y su entorno influenciaba negativamente en 
el desarrollo y la integridad emocional de los niños con 
el objetivo de que rechace al otro progenitor, adicional a 
ello las declaraciones que dieron los niños, demostraron 
el rechazo al otro progenitor, además que existía 
degaste de la relación maternal, siendo esto una 
muestra de la alienación parental, en el fundamento 
Vigésimo  de  dicha  casación   la  conclusión antedicha 







denominado Alienación Parental, que según los 
estudios aportados por la doctrina, en especial por 
Richard Gardner y Aguilar Cuenca, puede ser definido 
como: 1) El establecimiento de barreras contra el 
progenitor que no detenta la custodia del hijo; 2) La 
manipulación ejercida por un padre sobre su hijo a fin 
que rechace la figura del otro progenitor; y, 3) 
Programación del hijo para que sin justificación odie al 
otro progenitor. El Tribunal Constitucional termina por 
declarar infundado el recurso de casación interpuesto 
por el demandante. 
  
Se demostró la manipulación a los niños por parte del demandante y su entorno, con la 
intención que rechace al otro progenitor, esto se considera alienación parental, por ello es 
fundamental que tengan una adecuada relación parental, si esto no se para a tiempo va a 
generar violencia Psicológica que en los niños será Maltrato infantil, es así que no pueden 
seguir conviviendo con el progenitor alienador y en consecuencia se declaro fundada la 
demanda interpuesta por María Meier Gallegos, dando asi la custodia, para proteger su 







GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Casación N° 3016-2015 
 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: Juan Alberto Velásquez 
AÑO: 2015. 
 







 MARCAR  
ÍTEM SI NO 
En el presente caso el demandante Michael Alexander Del Carpio 
Carpio interpone recurso de casación contra la sentencia de 2da 
Instancia de fojas 99 (09 de Marzo de 2015), refiere que a pesar de 
Fundamento 5. la Sala comienza con el examen conceptual y 
normativo sobre el derecho y ejercicio de la tenencia de los padres 
respectos de sus hijos en los considerandos 3 y 5 procediendo luego 
a determinar en el caso concreto si los padres reúnen las condiciones 
necesarias para ejercer la tenencia, arribando a la conclusión que el 
demandado no podrá ostentar la tenencia compartida de la menor, 
siendo más bien la madre quien reúne las condiciones para obtener 
la tenencia de la menor, en base al informe psicológico número 085- 
2014/PS efectuada a la adolescente por el Equipo Multidisciplinario 
del Juzgado, concluye que la adolescente tiene una imagen débil y 
difusa de su padre, y es más, la imagen paterna de la niña es su 
abuelo materno (y no su padre biológico), a quien llama “papá 
chemo”, además de tener un fuerte y estable vínculo afectivo con su 
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deseo de permanecer bajo la tutela de su madre; asimismo con el 
informe social Nº 0177-2014 respecto a la situación social y familiar 
de la demandante, en la que se concluye que la situación socio 
familiar de la madre se muestra estable, definida y otorga las 
condiciones adecuadas para la formación y desarrollo de su hija. la 
Corte Suprema fue la de declarar Infundado el recurso de casación 
interpuesto por el demandado, además de que el no puede 




No se logro satisfacer con los establecido en el articulo 84 del código de los niños y 
adolescentes, demostrando el menor temor hacia el demandado. Es así que se declara 
fundada la demanda ya que se tiene las condiciones necesarias para obtener la tenencia 
de la menor , siendo importante que la única imagen paterna que tiene es la de su abuelo 







GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Casación N° 3767-2015 
 











 MARCAR  
ÍTEM SI NO 
Este recurso de casación interpuesto por Edison Estrada 
contra la sentencia de fojas 1092 (30 de junio de 2015) en 
esta cassacion en el Fundamento 9 .la Sala Superior 
indicó en su considerando décimo que (sic) “El sistema 
peruano ha optado por la tenencia de carácter 
monoparental, es decir sólo uno de los progenitores 
puede gozar de la misma, fijándose un régimen de visitas 
para el otro”, siendo que de ello se desprende que al 
momento de emitir su fallo, lo hizo negando la posibilidad 
de establecer si era lo mejor para el menor que sus padres 
ejerzan  su  tenencia de  forma  compartida,  como estaba 
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lo cual se tiene que ha emitido una sentencia con 
infracción normativa del artículo 81 del Código de los 
Niños y Adolescentes, ante ello el Tribunal Constitucional 
declarar fundado el recurso de casación, interpuesta por 




se disponía que el demandado entregue al menor a la demandante dentro del quinto día 
de notificado. Por ello la variación de la tenencia ordenada se debe efectuar de manera 
progresiva y sobre todo con la asesoría del equipo multidisciplinario, ya que lo que se 
requiere es evitar la conducta negativa que genere daño o trastorno al menor, esto 








GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Casación N° 370-2013 
 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: Miguel Angel Torres Avalos 
 









 MARCAR  
ÍTEM SI NO 
Se abarca en el recurso de casación interpuesta Miguel 
Angel Torres Avalos contra la sentencia de vista. Con el 
Fundamento 6 . la tenencia y custodia del menor debe 
ser ejercida por la madre, y si bien es cierto se ha 
dispuesto que se remitan los autos a la Fiscalía Civil y 
de Familia de Chincha, ello obedece a que existen 
indicios de actos de violencia familiar en la modalidad 
de maltrato psicológico que deben ser analizados por el 
órgano competente, siendo así al no haberse 
demostrado que se ha incurrido en vulneración del 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el derecho a la motivación de las 
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una decisión debidamente motivada, resultando de 
aplicación los alcances del artículo 197 del Código 
Procesal Civil, que prescribe “(…)en la resolución sólo 
serán expresadas las valoraciones esenciales y 
determinantes que sustentan su decisión”, por lo que su 
agravio es improcedente a negociar, ante ello Corte 
Suprema de Justicia declaro infundado el recurso de 
Casación interpuesto por el recurrente , además se 
alegó que no es apto para asumir la responsabilidad de 
su hijo ya que presenta inestabilidad emocional y otros 





ya que el padre había trasladado a la menor, sin consentimiento de la madre, a otra ciudad 
distante. Es así que este impidió u obstaculizó la adecuada relación que debería haber de 
los padres con los hijos, por ello el padre fue quien vulneró el derecho de su hijo a mantener 
contacto con su madre Y no se trata tanto de un asunto de derecho de los padres, sino del 
propio hijo. Una conducta negativa de parte del niño con respecto a su madre, fue el efecto 
del adiestramiento previo por parte del padre en contra de esta. Con esto se presentó el 
síndrome de alienación parental benefició al vínculo materno-lial: se le otorgó la tenencia 










GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Casación N° 5138-2010 
 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: Renzo Miguel Beteta Valderrama 
AÑO: 2010. 
 







 MARCAR  
ÍTEM SI NO 
En el presente caso se abarca en el recurso de casación 
interpuesta por L.F.E.H., en representación de V.A.F.F contra 
la sentencia de vista (31 de agosto de 2011) que declara 
fundada la demanda de tenencia y custodia interpuesta por 
el demandante (Renzo Miguel Beteta Valderrama). 
Fundamento 5. No se advierte ningún indicio de 
comportamiento agresivo por parte del padre, que pudiera 
poner en peligro la integridad física o emocional de las 
menores, por lo demás, las denuncias policiales que refiere 
no constatan per se el agravio denunciado al no encontrarse 
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extremo de la denuncia debe declararse infundada por 
improbado. En cuanto a los fundamentos de la causal 
procesal denunciada en el apartado b), dicho agravio se 
encuentra referido al régimen de visitas otorgado a favor del 
padre vía medida cautelar, el mismo que conforme se 
evidencia de los actuados no se ha efectivizado, en tanto no 
se aprecia la disposición pertinente y adecuada de la 
demandada a los efectos que el padre pueda visitar e 
interrelacionarse con sus menores hijas, por lo que el padre 
ha solicitado dispensa en el cumplimiento de dicho régimen 
de visitas ordenado por el Juez. La decisión que tomo Sala 
Civil Transitoria finalmente declaro infundado el recurso de 





la demandada que ejercía la tenencia realizo la alienación con las menores. Demostrando en los 
informes psicológicos que la menor hija después que la demandada obtuvo provisionalmente la 
tenencia, hubo reacción y cambio de conductas hacia el padre, con ello realizo influencia negativa, 
(alienación parental).es asi que la madre no le importo la sentencia dictaminada a favor del 
padre y de sus menores hijas para que estas puedan restablecer los vínculos parentales 
que habían sido perturbados por la madre, siendo ello que se declara Infundado el 
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